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DIARIO
DEL
MINI5TERiO.DEL EJrnCrrO
PARTE OFICIAL
REALES DECRETOS
, --
ra:1 de brigada dGn Fernando Gar-
da-Veas y Madero.
Dado en Palacio a dies de enero
de mil novecientos treinta y unQ.
ALFONSO
cho Instituto, cen la. antigüedad del
día nueve del corrieáte mes, en lá
vacante producida por pase 'a situa-'
d6n de .prime~a reserva de doD. Lu-
ciano Sanz Sanz.
Dado en Palacio a diez de enero
de mil novecientos treinta y uno.
ALFONSO
5",,;e;0$ y eireNnJUa"e;tu ¡',l eoro-
",l d, la :Guari;a C;fIil, :o. /"oe,,";o
N utl" ,P;ris.
Naci6 el día 28 dé diciembre cM
1869. Ingresó en el .servicio, com~
alumno ·de la A1cad'emla General .lrfl-
litar1 el 2. d~ &eptiem~re ~ 188s.
sienao promOVIdo a4 ~p1eo pérlODaI
de alf~rez el 20 de septiembre de
1888, r aI1 de alf6rez de IDfaD.te!ía, ,
denomlDado despú~' se¡úado tenlen- ~
te, por· terminaci6n de estudiol,· el
26 de marzo· de 188c}, con cuyo 'C!IIó-
pleo pas6 al Inetituto de la G\lardia
Civil, en .<Jctubre siguiente. Ascen-
dió: a primer teniente, en maYG de
1893; a capiUn, en' noviembre die
1904; a com,.ndante,. en 'l~sto a,.
1913; a teniente c()lonel, en <>ctubre
de 1916, y a cC)ronel, , eJ,\ julio de
1920•
Sirvió: de' t1uba.1terno, en el reai-
miento de babel 11. Habi6ndosele
concedido por real orden de O de oc-
tubre de 1890 el pase a la' Guardia
Civil, sirvi6 en las Comandancias de
So.ria, Toledo. y Se~via; de profe-
sor en el Colegio para Oficiales del
Instituto y en el de Guardia. J6ve-
nel del mÍlmo y Comandancia de
Cuenca; de capit4n, en lu Coman-
danciu de Tetu61 y d~l Sur y en
comisión l de profelor en el ColegIOde Guar<lia Jóvenetl (Sección de Ya-
dJrid) ; de comandante, en la Coman-
dancia de Toledo y P~ana Mayor del
segundo Tercio, y de teniente coronel I
ha mandado Ju Comandancl.. de
Vizcaya, Teru.el y Caste1l6n e ,jnte- .
rinadG varias v~e$ el del quinto Ter-
cio, al que pertenecía.
ALFONSO
El MIaIttro del EjIlrdto,
DAliA" .Ba&IfO'DIll Jl'um
, ALFONSO
El Mlialltr. del EJl!iá...
D.úlAso BEUNGUEJt FusTt
El Mini.tro elel Ejl!l'Cito.
D.()üso BIUNGua FusTi
Vengo en disponer qu~ e.l .G~n~ral
de brigada de la Guardia C1V1>1 a~n
LucianG Sanz Sanz cese en el cargo
de Inspector a las 6rdenes dlel Di-
rector general de dicho Instituto y
pase a situaci6n de pr~mera relerva1por habe·r cumplido el día nueve del
CGrriente mes la edad que determina
la ley de veintinueve de junio de
mH novecientos dieciocho.
Dado en Palacio a d'iez de enero
de mil novecientos treinta y uno.
Vengo en nombrar Comandante ~­
nera.l de Artillería de 1a octava re-
gi6n al General de brigada don Luis
de ,la Guardia y de la -Vega.
iDado en Palacio a diez de enero
de mil' novecientos treinta y uno,
ALFONSO
...........,....,
DAluso BIUNOOJa Fu.'l't
En consideraci6n a 101 servicios
circunstancias del co,ronel de la Guar.
dia Civil, número uno de la escala
de su cla>se, don Inocencio MarUn
Piris, que cu,enta la efectividad de
tres de julio de mil novecien*os
veinte, .
- V.nJO en promoverle, a prOf)uestá
. " del MlDistro del Ejército y ..dle.:ácuer.
eV~ngo en nombrar .efundo ¡efe dei do con el Cone.jo de Minis~ol, a&l
oblerno militar de' C4diz a Gene-l empleo de General de brigada' de' di-
Vengo en nombrar Comandante ¡ •.
IIeral de Artillería de la sexta ce·~6n &1 General de brigada don Juan
elcl6s Flores.
bado en PIIlacio a diez de enero
de m,ul novecientos treinta y uno.
ALFONSO'
ALFONSO
JEI Il1IÚItro del EJúclllll,
DAKAso BIU1COUD F'OI'l't
El J(~Ú'O del ~tO¡
l>AllAso J)&UNGua FUln
Vengo en nombrar Jefe de la Sec-
ción y Direcci6n de Aeronáutica d~l
Mini&terio del Ej6rcito al General
de brigada d()n Lui, Lombarte Se·
rrano, actual Comand'ante general de
Artillería de la primera r.gi6n.
Dado en Palacio a d~z de enero
de mil novec"ientos treinta y uno.
Vengo en disponer que el General
le tlri,ada, Jefe de Secci6n del Mi-
¡isteno ele1 ~j6rcitQ y Jeje Superipr
le Aerotllutica mi1itar, don Amadeo
aalmes Monso, quede, por reorgani-
raci6n de aguel ServICIO, a las ór-
~el1les del Ministro del Ej6rcito.
Dado en Palacio a, diez de e.nuo
de mil nllvecientos treinta y uno.
92 \¡ de en~ro de .\i31
D. O.núm. 8
"
De coronel viene ejerciendo desde RELACION QUE SE CITA gada de Infantería' de la cu'arfa' c!1~
septiembre de 1920 el cargo de Sub- visi6n, D. Fernando Urruela Sana-inspector del noveno Tercio. D. Manuel Golmayo de la 'Torrien- bria, al comandante de Infantería
Ha desempeñado dife-rentes e im- te, de la Direcc~6n generad de Pre- D. Enrique Bayo Lucía, actualm~n-
portantes comisiones del servicio. paración ~e Ca:~~. '", te di!ij>onible forzoso en la quinta re-
Se halla en posesión de las siguien- D. Ennque Tttíiela Bon'ell, de este gi6n.
tes condecoraciones: Ministerio..... . De real orden lo digo a V. E. pa-
Cruz de Carlos III. D. José de .Irureta'Gor~na.Miran- ra. su conocimiento y demás efectos.
Cruz y Placa de San Hermene- da, de la s~ndá briga~ de la re- DIOS guarde a V. E. muchos años.
gildo. o,' o'. • l. ~nda divisiqn' (MadTid). ..~ Madrid 10 de enero de 1931.
.~edtas de Alfonso JI,lIl,'de jps D~ Jo~<l~í.n Oliv.aYes'~JíeU, .super- "SltlO~ e. Zarag~z' y de lli:f CorUjs.; nu~~ano sll~sue.la~. ~n: la segund~ \.... ~ . BmrGq&ll ¡
consbt clón y Slt;to de {$eJz. '! : regló~. .. 'l·,' ". ." - .J - ~( :.:. '. ~Cue a i(!'mIt'4ln". y ci~c~. ~ños > Y D. .;MIguel TaI:llá. y LcSpez ~e~ Ri~ senó,l: g~pltáng.eneral de l~ s,~gun-;
tre!t-"IB de ef~rvos~er'ACIOS;.tie ~.6n~.rQe la ldat~ta"·del SentlClO m~ d,:r :reg16n..... . .,. \. ,:. 1
ellos, cuarenta y dos años y más de hfar dr~ Ferroc~rrilC6.. 'Se"fiores'!:CaÍJitán'--géÍleral de·fa quin!
tres meses de oficiaJ1; hace el nú- Mad Id 10 de.~ne.ro..de 1931.-Be- ta reglón e Interventcr general del
me:ro uno de la escala de su clase, renguer. l. Ejército.'
se halla bien conceptuado y está cla-
sificado apto para el ascenso. .
:',.
1.1;-, ./
ORDEN DE SAN: HER,MENE.
, . GILDO . , .
, Excmo. Sr.: El Rey, (q. D. g.), de
acuerdo con lo propuesto por. la
Asamb'lea de la Re3l1 y Mil¡t~r Or-
d~n de San Hermenegíldo. se ha ser-
vldo conceder a los jefes del Cuerpo
~e Es~ado Mayor relacionados a con-
tinuaCión, las condecor-aciones. de di-
cha. <?rden 9.ue ae ~xpreilar¡. cc;>n ~a
antigüedad que a éada:' und' ~e le se·
flala. '
De real o~dt;n lo digo a V. E. pa-
da.. su c0r:-0clmlentoy demás efecto.s.
DIOS ..guarde a V. E. muchos años.
Madrid 10 de en,ero de 19JI. "
" '" .1 ,
" (l.
Caballlrfo.
Infantería.
. D. Fausto Albl> Edorza de la'~­
mandancia de Santander.'
D .. Ped'ro Jiménez Moreno del ~6 ~
TercIo.' '. ,"
. D:Guillermo Velasco Lozano de
la . s;i'unda Comandancia del •~I.~
TerCIO.' . "
ID. José Angulo Lafuente, de' la SoC-
,gund.a Com.andancia del 2J.O Tercio.
D. Fra~Clsco Pavón Rey, dé la .Co-
mandanCla de C6rd'Oba: '
,',
·lIIln",.rto dI' f*1adO
\', ,
CANC1LLE'RI~
Seflor•••
1,
S\I Majelltad el R~y (q. D. g.) 1Ii~
ha digna4o.i1ilponer que, con mptivo
del.fal~JQicntode Su. Alteza R.u.l
la .PC~ce.ta ¡:'''''t3 Alejandra. Pri~­
cesa:-,~tl, d-o .,k' Gran B.retaña, Du-
qUefa V~. d,"Fife, y. a contar des-
de eL "5' ud I col'J'iente. vista la Corte
de l~to ,4urante dieciocho días, nueve
de ,riguro40y nueve de alivio.
Madrid. 7 de enero <1& 193,1.
1
(De la Gaceta núm. 8.)
Subsecretarf$,
ASCENSOS
Circular. EKmo. Sr.: E,I Rey
(que Diol ~rde)' ha tenido a bien
cenoeder el empleo su,p6fior inmedia.
to, en:. propuelllta extraordiaaria de
ascenlOl, a lQl comandante. de Es-
tadlo M~yor qlle figuran e,n ,la li¡uien. D. Fau~\i.nG)' GouÍlu .'HoDrllbia·
te re.Iac¡óp. poOr * loe muantiguoll del 14.0 Te,rcio. '
de 1'" I elcala· declaratOI a,ptOI pata I D. AlfonllO Pérei Arrazola de la
el ascenlo, debiendo disfrutar en el Comandancia de C4diz •
que le- l. confiere"¡'" efectividad de ,¡dadrid 10 de enero de IO.5I .-Be. B&UJCG~a
31 ae di~mbl'6 1SIltimo, rengue!;. , , ,
De real C).fden 10 dia'o a V. E. pa. ~ . Seflor President~ d~1 Consejo Su.pre-
ra. IU cOlloci~ielLto y dem41 efectoll. ' l','1 mo ele1, Ejército y Marina.
DIOI Iv.4oTde &1 V. lE. muchol a601. ,DESTINOS' 'Madrid; UI. die euero de II)!:¡.' " , , Sel\o~ell Dh:e.c\9r 1 gel\l~rllil'd\e" Prepa,
H';:" '. ~J .l!.' ) ~xcmo. ~r.: El Rey (q. D. g.)lill!·' racl6n de·ta'mpatia~"Cilpitanesg-e-
l. ·.:B~oua tenIdo a. bi-en 1fo.snbrat. ayudante de n~ralell.de la primera y teleta re-
., . campo del Genení.l' di la· pr~~r"1:Jri. ~I!>ne~ e Interventc·;. general Jel
11 • ,. JI ~ \ d r:- 1 ,~~rc~~~. {':n ¡ ',~ .,.. :. drd,":
Excmo. Sr.: En 'vista de la pro- LICENCIA~
~" ( '-',._. puestrde ascens~'que V. E,· remi-· .
Vengo en nombrar. Inspector,. a) las' tió a Mte Ministerip, en 8 .del mes E~cm~: SF:~ A(,adie~dd a lo ~o-
órden«:s de.l. Dtr'ectOT gen~rat de 'la- ~a,1.. el R~I"';'(Q.,.P~g·)· se ha ~~- !Ii'it.Jdo po.r ,el ioma.IU1ante de Ca-
GUat'1ba- Ci-v.¡,l;,,-al- Genual Ge briga. YI?o.~on~~e~el ~m.rl_:o ?e subofiCIal rabiner¿s eón destino' en la Coman-
da .don Inpcenci~ Mart~n Piris. de 1~ Gua~dla Clvl a Tos~sa:r~-ennrs dáñCii d~ Badajoz -o. M~rlánb Lá~ .
Dad'o en Paiaclo a dIez de entero de dIcho C~e:t;~o comprendIdos en la rios Rodríg,uu el Re ( D )
de ~i1' novécientos treinta y UlI.o.- ,siguiente relaCión, la c1,l~1' comienz.a ha servidó cOht:edetl: ;e~' in'es~'s d~
. . . :~~nc~n.· ~usl1f,AJ,bo ilqna l ter~ll- li~en~ia por asuntos propios para
ALFONSO " on:>~ .. ,r.e.z ·i~rraZQla. Lisboa y Oporto (Portugal) Sevillap~r reumr las condiCIones que deter- . Madrid~érida' y. 'A1burqu,er '-B •
El Hlftl.uo del EJ&cItoi, . ~Ienad el ,r.eal, (decroeto d~ 4 de septi~- dajoz), 'con arregío a lo Qisp~~:t~ e~-
D.()(ASO BDlDiOUD F'ostt e 1920 ('O. .' numo 200). aslg- los artículos 64 y 66 de'las instruc-
: . ~:~; , nándoles e~ e~ empleo qu~ se -les con- ciones aprobadas por real ordl:n circu-
.. ,. ~:::ola r~n~'i\iedad.d~,pI;l!D~rQ.de. f~· lar <,fe 5' de: junio de 1905 te. L.' nú-
D p xlmo.. mero 101), debiendo tener ~l'es'en~e
REAT ......... Q'n"'EN·ES· e real o~d~n lo dIgO a V. E. pa- lo 'púceptuadó en el artícul' de
"'1"I't"'il' . ,L.~., ' , .• ' ". r I ~ ra; su <;Otlocun1ento.y demás .efecto$. las mismas. ' '.:' ." ,47,
~I~ .~U¡lTd'd a V. E. m~<;~,os .años.. De' réalorden lo digo a V.E. pa-
a n 10 e. enero ~e, 1.931.. ra. sU conocimiento y demiis efectos.
. . PIOS )l'u:mfe 'a V.' E. 'mucbos tiñoso
,BElUUfG~ Madndl ,lO' de enero de 1931.
Señor Direct'or g~neral' de ia Ghar- '
dia ,CiyiL... ' BEUNGUn
'Seií:0r Interventor general del Ejér- Señor Director general de ,Canbi-
CitO. ' . . neros..
1, .' Señor Capitá'n generllll de '\a pri:ne-
IU:LACION OUE SE CITA ra región.
D. O. n m.8 11l.leenero ,< l" Q3
Ilcela. 6. t¡\¡¡¡.,llItlJ
DESTINOS
-------....-=- _.-------
D. !llarcelino Diz Entrealgo, desde
primero de noviembre de 1930.
D. Justo Prieto Margalejo, desde
primero de diciembre de 19.30.
Madrid 10 de enero de 19J1.-Beren-
guer.
Tenkntes.
'Circular. Excmo. Sr.: El Rey (que
Dios guarde), por resolución de esta
fecha, ha tenido a bien conferir lo;;
mandos que se ex¡;>resan a los coroneles
1.400 pese/as por treillta y cuatro años de Infantería comprendidos. en la. si-
de servicio. 'guiente relación, que principia con don
Arturo GiraJ1t Fortuño y termina con
desde D. Maria~() Salafranca Barrio.I De real orden lo digo a V. E. parade9de su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. mud10s años. Madrid
!O de enero de 1931.
1,700 pesetas pcr treillta y siete años
de .servicio.
D. Román Suárez Bellanco, desde
primero de diciembre de 1930.
D. F:del Collar González. desde pri-
mero de diciembre de 1930.
,
';00 pesetos por vci,!t!cillcO años de str
VICIO.
1.200 pesetas por doce alios de oficial'
iD. Manuel Alfonso Crespo, desde
primero de agosto de 1930.
1.000 pesetas por diez años de oficial.
D. Juan Sirés Solans, de!de prime-
ro de diciembre de 1930.
D. An~onio Lanao Lacambra,
primero de diciembre de 1930.
D.Domingo Villalba García,
,,¡:rimero de diciembre de 1930.
D. Alfonso Bayo Luda, de la Di·
rección genera,l de Preparación de
Campaña, con la antigü~dad de 14
de octubre de J930. Curs6 la docu-
m~ntaci6n la Dirección general de
Preparación de Campaña.
D. Fernando Moreno Calderón, d'e
la Escuela de Eotudios Su')erbres
Militares, con la de 30 de Get-ubre dI'
H;)30. Cursó la documentación la Es-
cuela de Estudios Superiores MiHa-
res.
, Do' Lucas Cebreiros Curieses, de la
12.& división y st¡cretario del Gobier-
no m.iEtar de Bilbao, con la de J4
de noviembre de 1930. Cursó la do-
cumentación la Capitanía general de
la sexta región.
Tenientes coroneles.
Comandante.
Placa.
RRLAClON QUE SE CITA
Cruz.
1.000 pesetru por ","'ta olios d",l"l1ÍfJio. Seftor Jefe Superior de 1at FuerAS
D. ] osé Fajula LlOveras, detde pri-, MiliWes de Marrl.letol.
nlero de Cloviembre de 11)30. . Sdlores Capitin general de la primera
D. FrancilCo Martlne. SellE., deJde reri6n e Interventor ¡'eoeral del Ejér-
primero de diciembre de 330. , cito.
BXJlENGVElt
BUAOúu,
DISPONIBLES
llE.LACI0N QVE SE CITA
EJremo. Sr. : Visto el escrito de
V. E.' fecha 15 del ,mes. pr6ximo pasa-
do. el Rey (q. D. g.) se ha servido dis-
poner que el temente de Infantería don
José García To.fé. del regimiento A.hi-
ca núm. 68, ,pallCa la situación de dis-
ponible forzoso por enfermo, a partir
del día 's de noviembre último y con
residencia en Fuentes del Maestro (Ba-
dajo:), según previene el articu30 ~
timo de la, real ord~ de 27 de junio
de 1930 (D. O. nám. 142).
De real orden 10 dj.go a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
¡'uarde a V. E. muchos afio•• Madrid
SI de enero de 1931.
I.JOO pesetas por trei'lta y tres años
de servicio.
D. Domicgo Segovia Fadrique, desde SeÍlor...
primero de noviembre de 1930.
D. Jos~ Martín Perera, desde prime-
ro de diciembre de 1930.
D. Casto Froix Va1cán:el, desde pri-
l)iCrO de diciembre de 1930.
D. Arture Giralt Fortuño, dispotlí-
ble forzoso en la tercera región, el del
regimiento Zan¡ora, 8.
1.200 peselas flor treinta :y dos' aios D. Antonio Ugena Soler, dí!lPOnible
de se,....xcio. forloso en ~a seguc.¿a. región. el del
regimiento Galicia, 19.
D. Juan López Román, desde pri- D. Manuel Jiménez Ga.rcía, disponj-
mero de diciembre de 1930. ble forzoso en la primera región, el del
D. Daniel Zubeldia Moreno, desde I regimiento Tarrágona, 78.
primero de enero de 1931. , V. Mariano SlIllafracJCll Barrio, dis-
, ponible forzoso eo la primera región, el
l.1<lO pesetas por treinta :y un años deIde la segunda media brigada de la se-
servicio. gunda de montaña.
Madrid 10 de enero e 1931.-Beren-
D. Diego Sánchez Moreno, desde, guer.
primero de diciembre de 1930.
D. Mapuel Arias Saá, desde prime-
ro de diciembre de 1930.
. D. Carlos Collado Périáliez, de9'de
primero de diciembre de 1930.
.Alféreces.
soo pesetas por cinco años de efec-
tividad en .su empleo.
'1.000 pt¡.setas por treinta años de ser-
,vicio.
prj-
pri-,
CapltaneL
D. Gonzalo dI! Benito Azotín, dis-
ponible en la primera región y en
comisión en la Escuela de Guerra' de
Turrn (Italia), con la antigüe.clad de
30 de agosto de 1930. Cursó la do-
cumentación la Capitanía general de
la iP.rimlra reKi6n.
M'adriolo ¿'e enero de 1931.-Bé.
renguer.
PREMIOS DE EFECTIVIDAD
Excmo. Sr.:.E1 ReY...Cll.D. g.) se
ha servido conceder a los oficiales' de
Carabineros' com'¡)rendidos en, ~a siguien-
te retaci6n. que comienza con D. José
Martín Servera y termina COCI. D. Justo
Prieto Margalejo, los premios de tfec-
tivida<:l corrrespondientes a quinquenios
y, anualidades que en b misma se ex-
presan, por reunir las coodiciones que
deter~ina la ley de 8 de julio de 1921,
reales órdooes circulares de 2:a de no-
viembre de 1926 y 24 de junio de1g28
(C. L. nÚ'ms. 275, 40S ~ 253, respecti-
vamente), debiendo ,percibirlos a partir
de 'la fecha que a cada uno se le H-
ñala.
:De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos alios. Madcid
10 de enero de 1931.
Sefior Director general de Carabinero.. D. Ricardo Jiméne: Castro, desde
primen) de diciembre de 1930.
Sefior Interv~ntor general del Ejército.
I.ICIO pesetas /101' tr(i~a :v fUI años de
terf/lCJO.
D. Victoriano Sáncbes Garcfa, de&-
de primero de diCiembre de 1930.
Soo, pellttl$ por cinco años d, efectivi-
dad.
D. José Martlo Servera, desde
2Jlero de diciembre de 1930.
D. José, Piquer Barquln. desde
2Jlero de diciembre de" [930.' .
" ~
o. O. Dtllt. 811 <lt cnero I1t 1v, I9~
-----------------------~-_.._-
BERENGUER
BER.eJGUEIt
REEMPLAZO
SUPERNUMERARIOS
"elI • !ll .,.lIlfrra
ASCENSOS
••
lo.ouu
durante el año de servicio una chaque-
tilla y dos panta!pne.-\. que representan
un gasto de 25 pesetas.
3.° El uniforme actual de caqui se-
guirá adq:Iirié11dose por estos estable-
cimientos como actualmtt1te para el to-
tal! de su plantilla. pero el correspon-
diente a los individuos dedicados a fae-
"as de campo sólo se usará en aquellos
acto'. en que tengan que formar con
el total de la fuerza re,tante~omo re-
vütas. jura de estandartes o actos aná-
logos-por cuyo motivo a tales pren-
das se les asignará una duración de
cinco años. con lo que en tal tiempo
quedará no sólo amortizado su coste
en todo su valor sino que quedará por
año 110 remanente suficient~ para ad-
quirir el de dr:t que se declara regla-
mentario.
4-. Por I el depó;.ito de Recria y Do-
ma de Ecíja, fle remitirin al de Je-
rez, Yeguada Militar y establecimiento
de Cría Caballar del Protectorado en
Marruecos, un· m<J!lelo' del uniforme de
dril, cuyo importe de 17,se pesetas le
~erá reintegrado por aquellos con cargo
a sus fondos de vestuario y equipo.
De real orden lo digo a V. E. para
su. conocimiento y demás efectos. Dios
guarde. a V. E. muchos aftoso Madrid
9 de enero de 1931.
Seftor...
Nota. .El disefto que se cita tel' la
anterior real orden se publicará en~ la
C0ltcci611 Ltgislativa.
RESERVA
B&U!fGUU
Señor'Presidente del Consejo Supre-
mo del Ejército y Marina e IClter-
ventor general del. Ejército.
Excmo. Sr.: Con arreglo a 1a real
c.rtien circular de 10 de febrero de
1913 (C. L. núm. 20). el Rey (que Dios
~uarde) se ha servido conferir 01 em-
pleo superior inmediato, en propuesta
extraordinaria de ascensos, al tenieaote
c.oronel de Artillería D. Enrique de
Uriart Clavería, destinado en la Piro-
tecnia militar de Sevilla, por ser el más
antiguo en su escala y hallarse decla-
rado apto para el ascenso, asigCJIándole
la antigüedad de primero del corriente
mes.
De real orden 10 digo a V. E. para
su conocimien:o y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos afio;. Madrid
10 de enero de 1931.
Excmo. Sr.: COil·forme con 10 sc>li-
citado por el coronel de Arti11e~ia. don
-Alfonso Suero Laguna, del regImiento
ligero núm. 3, el Rey (q. D. g.) se ha
servido concederle el .pase a la reserva,
con residencia en esa región, abonán-
VUELTAS AL SERVICIO
BEItENGt;ER.
Excmo. Sr.: Vista la k'Stancia que
V, E. cursó a este Mini,terio en 24 del
me; próximo pasado, promovida por el
c;:>mandante de Infantería D. Fernando
C<.luria González. al servicio de otros
~lin:ste:-ios y adscrito a la delegación
de Hacienda de Guadalajara, en súpli.
ca de que se 1(: c(xceda la vuelta al ser-
vicio activo. 01 Rey (q. D. g.) se ha
servido desestimar la petición del recu-
rrente. coc arr(:glo a lo que determina
ti real decreto de 8 de mayo de 1930
(D, O. núm. 105).
D(: real orGen lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás dedos. Dios
gua:-de a V. E. muchos años. :Madrid
SI d~ enero 4i.e 1931.
Señor Capitán ~eneral de la quinta re-
.J,,;,,¡ió..n;,;.' -
Señor Iüterventor ¡:eneral 4ie1 E'¡;rcito.
._. -r.-'":--",- .._- ........ -
• Exem.. Sr.: Visto el escrito de V. E.
fecha 27 del. me$ próximo pasado. dan-
do cuenta de que el caopitán de Infan-
tería D. Antonio Garcia Blanco, de
reemplazo· por enfermo en esta región,
St encuentra. curado y el,) condiciones
de prestar servicio. el Rey (q. D. ,.) hli
tenido a bien resolver vuelva a activo,-
qaeclando en situación de disponible for-
zoos en la misma hasta que le corres-
ponda ser colocado, ~egÚl~ preceptúa el
real decreto de 24 de febrero último
(D. O. núm. 45).
De real orden lo digo a. V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid
9 de enero de 1931.
Señor Caopitán general de la primera
región.
Señor Interventor general del Ejército.
BERENGUER
,.,
alcel'. al ca.alllrra • Crla Ca.llllr
UNIFORMIDAD-'t"'I,",~IWfilIftI,nf'W'f"q 1irfa"!:i::-l~TmP.JI
Circular.. Excmo. ·Sr.:· Demostrado
por Ii' práctica. que el uso del unifor·
me caqui reglamentario, por las flOer-
zas dedicadas a las faenas de campo
en los depósitos de Recria y DQma. Ye-
g'uada Militar de Jerez y establecimien-
te de Cría Cabanar del Protectorado
en Marruecos. no es práctico. .'·i reúne
las condiciones especiales preci1as que
requiere un vestuario utilizando en ta-
les faenas, el Rey (q. D. g.) ha ten.ido
a ·bien disponer fo siguiente:
1,' Se declara reglamentario para
las clases e i'~dividuos de los estable-
cimientos citados, que se encuentren de-
dicados a las faellli~, de campo, ~I unj-
fotme compu~sto de ¿haquetilla y pan-
talón de, tejido de drLI, color gr.is, con
arreglo al. diseft9 que se ~co!l;1pafta.
2.' El coste de estas prendas será
el de 10 pesetu la chaqUl:!tilla y 7,SO el,
pantalón, asilnáll~dose a cada individuo
Excmo. Sr.: En vista del acta de re-
conocimiento facultativo que V. E. cur-
só a este Ministerio en 24 del mes pr6-
~imo pasado, por la que se comprueba
la inutilidad del. oficial moro de segun-
da clase Sidi Amar Ben Daho Dada,.
del Grupo de Fuerzas Regulares Indl-
¡enas de Melilla .ltÚm. 2 el Rey (que
Dios guarde) se ha servido disponer que
dicho oficial moro pa!'e a la situación
de reemplazo por herido. con re;.idenc;ia
en Melilla y a partir del dla 25 de no-
viembre último. fecha que fué decla-
rado inútil por Tribuna1 m&lico militar,
por el tiempo y condiciones que deter-
mina la real orden de 3 de diciembre
de J936 (C. L. c;·úm.· 425).
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos., Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid
9 de enero de 1931.
Señor Jefe Superior de las Fuerzas
:Militares de Marruecos.
Señor Interventor general del Ej ército.
Excmo. Sr.: Visto el escrito de V. E.
fecha 29 del mes próximo pasado, dan-
<lo cuenta de haber declarado en situa-
ción de reemplazo por enfermo, con re-
siden~ia en Calzada de Calatrava (Ciu-
¿ad Real), a partir de! día 4 del mismo
mes, al hoy capitán de Infantería don
José Palomino Fournier, el Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien aprobar
la determinación de V. E., por haberse
cumplido los requisitos que previene la
Teal orden de 14 de enero de 1918
{c. L. núm. 19).
De real orden lo digo a V. E. para
'u conocimiento y demás efecto5- D10s
guarde a V. E. muchos años. Madrid
9 de enero de 1931.
Señor Capitá,n ~eneral ee la primera
regioo.
Sefior Interventor ~eneral del Ejército.
BIlRENGlJBR.
Seftor Capitán general de la sexta reri6n.
Sel\or Interventor general del Ejército.
Excmo. Sr.: Conforme con lo soli-
citado por el capitán de Infanterla,
D. Amalio Oscariz Monfort, del re-
gimi(lllto Constitución núm. 29, el Rey
(q. D. g.) ha tenido a bien concederle
el pase a la situación de supernume-
rario sin sueldo, con ar~g'lo a lo que
determinan loSo reales decretos de 20
de agosto de 1925 y 24 de febrero úl-
timo (C. L. núm. 275 y D. O. núme-
ro 45), quedando adscrito para todos
los efectos a esa Ca,pitanla gteleta!.
De real orden lo digo a V. E. para
'su conocimiento y demás, efectos. Dios
guarde a V. E. m\lchos aftos. Madrid
9 de enero de J931.
O. O. a4DL 8
cosele desde primero de febrero pró-
ximo por el parque de armamemo y
reserva de la misma, el sueldo mensual
<le 900 ,pesetas., que le señaló el Consejo
Supremo del Ejército y Marina en '18
<le diciembre último.
De real orden 10 digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid
9 de enero de 1931.
BIUlItJfGUU
Señor Capitán general de la tercera
región.
Señores Presidente del Consejo Supre-
mo del Ejército y Marina e Inter-
velltor general del Ejército.
._.
............
CARGOS
Excmo.' Sr.: Con arreglo a 10 dis-
puesto en el real decreto de 3 de febre-
ro de 1927 (D. O. núm. ~), el Rey
(q. D. g.) se ha servido dis.poner flue
~esempelie el e3rgo de ingeniero co-
mandante de la Comandancia de Ferro-
carriles el coronel D. Francisco Mon-
tesoro Chávarri, con destino en el pri-
mer regimiento de Ferrocarriles.. '
De rell'! orden lo digo a V. E. para
!U cenocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos afias. Madrid
10 de enerQ de 1931.
BJtUNGUn,
Sefior Capitán general de la primera
región.
Sefior Interventor general del Ejército.
íESCUELA DE F~MACION
OBRERA
, "'íi%.
C;"C1ÚQ". ¡Excmo. Sr.: De -confor-
midad con 10 dispuesto en el reglamen-
to aprobado por real orden circular de
10 de abril de 1930 (D. O. núm. 88), se
crea en el establecimiento industrial de
lnsenieros una escuela de fonnación
profesional obrera, dividida ell dos sec-
ciones, una coo residencia en Guadala-
jara y otra en Carabanchel, para dar
en los respectivos, talleres las enseftan-
zas relacionadas con el material que
te construye y repara en loe mismos.
La ensefianza y régiruen de la Escue-
ta 'se adaptará a 10 dit,pUesto en el re-
¡lamento citado.
Podrán ingresar hasta doce aprendi-
Ces en la sección de Guadalajara para
los oficios de guarnicionero y carpin-
tero, y hasta veinte en Carabanchel pa-
ra los oñeios de montador de autom6-
'riIel, electricista y cha.plsta.
•Lóe upirantes a ingreso, deberln reu-
1111' las condiciones fijadas en 101 apar-
tidol a), b) y c) del ar:tículo tercero del
~resado reglamento y examlna.rse ele
las materias contenidas en el apartado d)
-del mismo artículo.
E! padre o madre de cada u,plrante,
0, en ." defecto, IU pariente mAs pr6.xi-
'~ o t1Itor, elevará Instanela al director
11 de enero de lt3l
del establecimiento industrial de Inge-
n¡eros solicitando la admisión a exame.J.
Las instancias deberán estar en poder de
dicho director antes del día 25 del mes
actua~, no admitiéndose ninguna que lle-
gue fuera de dicho plazo. El citado jefe,
ooá vez recibidas lan instancias dará 11vi-
so a 10;' aspirantes de la fecha y sitio
en que han de sufrir los exámenes.
Las plazas se cubrirán, preferentemen-
te, con los que obtengan mejore!!, notas
en el examen, y. en igualdad de ca1ifi~
cación, se observará el oroen de prefe-
rencia marcado en el artículo quinto
del reglamento o sea:
a) Huérfanos de obreros y maes-
tros del establecimiento.
b) Huérfanos de militar.
e) Hijos de maestros de obreros del
establecimiento.
d) Hijos de militar.
De real orden 10 digo a V. E. para
su cooocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos años. Madrid
10 de enero de 1931.
Seftor...
RESERVA
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se
ha servido disponer el pase a situa-
c.ión de reserva del coronel de Ingenie-
ros D. José Claudio Pereira, destina-
do en la Comandancia de abras, re-
serva y parque de lngenderos de esa
región, con arreglo a la base octava
de la ley de 29 de junio de 1918
(C. L. núm. 169), e1 cual ha cUmIPli-
do el día 4 del actual la edad para
obtenerlo, abonándosele a partir de
primero de febrero próximo el h"ber
mensual que le señale el Consejo Su-
premo del Ejército y Marina, por la
Comandancia de obra'!!, reserva y par-
que de Ingenieros de la octava re-
gión, a la que queda a·fecto por fijar
su residenda en La Coruña.
De real orden 10 d~o a 'V. E. pa-
ra su cooocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos aftoso
Madrid 10 de enero de 1931.
Bncrll" '
Seftor Capitán general de la segunda
región. .
Sefiores Presidente del Consejo Supre-
mo del Ejército y Marina, Capitán
general de la octava región e Inter-
ventor general del Ejército.
R'ElTIRiOS
Excmo. Sr.: E'I Rey (q. D. ,.) se
ha servido conceder el :retiro para Na-
vamoralel (SaJamanca), al capitln de
la McaJa de reserva de In,enleros,
en situación de reserva, D. Manuel
Rollán García, afecto a la Comandan-
cia de obras,' reserva y parque de
esa región, por haber cumplido el día
primero del actual la edacl. para ob-
tenerlo, percibiendo a partir de' pri-
~~...=t'ñJ E'-
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mero de febrero proxlmo el haber
pasivo que le señale el Consejo Su-
premo del Ejército y Marina y cau-
sando baja por fin del presente mes
en el Cuerpo a que pertenece.
De real orden lo d¡go a V. E. pa-
ra "Su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 10 de enero de 1931. '
Señor Capitán 'ge,neral de la 'Séptima
,región.
Señores Presidente del ConlSejo Su-
iPremo del Ejército y Marina e In-
terventor general. del Ejército.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se
ha servido 'Conceder el retiro ptlra
Guadalajara al teniente (E. R.) de In-
genieros D. Tomás Suay Bal1ester,
CaD destino en el parque central de
Ingenieros, por haber cumplido la
edad para obtenerlo el día 7 del ac-
tual, percibiendo a partir 'de primero
de febrero próximo el ha-ber pasivo
que le sefiale el Consejo SlIPremo
del Ejército y Marinoa, y causando baja
por fin del presente mes en el Cuerpo
a que pertenece.
De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra su conociminto y demás efectos.
Dios guarde a V. E. mumos aftoso
Madrid 10 de enero de 1931.
-
Sefior Capitán general de la quinta
región.
Señores Presidente del Consejo Su-
premo del Ejército y Mari!la e In-
terventor general de'! Ej~rcito.
VUELTAS AL SERV1CIO
Exemo. Sr.: En vista del es'crito
que V. E. dirigió a este Ministerio en
7 del actual, manifestando que el
~it;áA de Ingenieros D. Fernando
'PIUlíca Martfnez~Fortún, de reem-
plazo por enfermo en esta región, se
halla curado y útil para prestar ser-
vicio, el Rey (q. D. g.) le ha I'e"ido
disponer que el interesado vuelva al
servicio activo, quedando en la situa-
ción de disponib1e fofzoso en elta
región hasta que le corresponda ler
colocado, con arreglo a lo dispuelto
en la real orden circulat de p de .e,-
tietlllbre de 1918 (C. L. núm. ~9).
De real orden lo dieo a V, E. pa-
ra IU conocimiento )' dem" efectOI.
Dios guarde a V. E. mucho. alas.
Madrid JO de enero ~ lP31.
B.....
Seflor Capitán ,enerai de la primera
re¡oión.
Selior Interventor seneral .elel E2ét.
cito.
o O. n'dm. 8'11 d.enero de 1931
•••
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BERÚWUER
Sc'fjor .refe Superlor de las Fuerzas
oM~litar~s d.e Marr~éos,
pares. que deberán ser precisamente '..,I?T<le) se ha servido disponer se
10~ .encargados d~l servicio de trans- I incorporen a los Cuerpos a que es-
mIsIones de las mIsmas, otro de Esta- ~ tén destinados los 12.714 reclutas de
d? Mayor. por cada una de las re- serv,:cio reducido (cuotas) y a las
~lOnes prt~era, octava, Canarias y ~a;as de reclúta los 54.667 de ser-
Excmo. Sr.: Vista la inst~ia cur- l' uerzas Mlhtares de Marruecos, y un vicio ordinario de los cuaJes serán
!'ada por V. E. a este Ministerio en tenient7 de cada ~n~ de las siguien- destinados 14.;'01 a los Cuerpos de
20 de mayo anterior, promovida por el tes un1dades: regImIentos de Infan- 1.. f;!"l.Iarnici6n del Norte de Africa v
'cabo de cornetas del Grupo de Fuer- tería ~úms; 11 y 42; batallones de destacamentos del Sabara, y 40.166 3
zas Regulares Indígenas de Tetuán nú- Montana nums. 1, 2, 3 Y S; Grupos de los de la Península, islas adyacen-
,mero 1, Jesús Gastesi Und,iano, en so- Fuerzas Regulares In~ígena~ ~úme- tes e Infantería de Marina, pertene-
licitud de ser clasificado para percibir ros 1, 2, 3, 1 y 5: TercIO; reglmlento.s denteS todos ellos al reemplazo de
'sueldo de sargento en el primer perío- de. Caballena .nu~s. lO. y ,II; regl- 1930 y agregados al mismo; Que in-
do de reenganche alegando llevar tres mlentos de ArtJlI,en~ 'a pIe numo 3 y 4, tegran el cupo de fillas fijado por
años en el disfrute del sueldo mínimo y otro de Aeronautlca. rea1 orden circular de 16 de diciem-
asignado a dicho empl<!O; teniendo en 2.- Todos los o~ciales as~stentes al brepasado (D. O~ núm. :184)~ V el
cuenta que este devengo, por no exi- curso se presentaran al DIrector de segundo llamamiento del senabdo
gir otro requisito que el de cumplir la Escuela central de Transmisiones, por la de 30 de septiembre anterior
doce años de servidos efectivos, día en el local de la misma: en Madrid, (D. O" púm. 2:12)" cuya cuantía ha
por día, le fué oportuoamente concedi- a las 'llueve horas del dta 26 del ac- Sw.o rectificada por real orden de es-
do; en tanto que para entrar en po_ tua!. ta fecha. E6, asimismo la voluntad de~esión de los sueldos corres.pondíentes 3.- El personal.de jefes, oficiales S. M. que en'lu' ÓfIeraciones nece-
n! primero y sucesivos períodos de reen- y trl?pa de la menCIonada Escuela, se sarias paTa tal fin! además de 10 que
gancbe, no basta el mero transcurso conSIderará:, durante todo el período preceph1a el mencIonado re~lamento,
del tiempo, sino que es además necesa- de celt'braclOn del curso, como desta- '1 Se observen la~ reglas siguientes:
1"10 sea este integramente abonable es cado de sus respectivos regimientos, P..i~ra. R,cltltas d, s~c;o ,.,-
decir, luego de' practicar.s.e las deduc- en los que no prestará servicio alguno, d..cUlo (cuotas).-Se in<:o~án ~n
,dones reglamentarias; y resultando que quedando i.ncorporado y afecto a la prim-e-ro de febrero próxImo alas
~egÍ1n aparece en la filiación, el recu- Escuela baJ~ el mando directo y úni-l' Cueryos a que eet4n destinados, sin
I"rl:nte cometió en 16 de CIllero de 1918 co de su director. ' preVIa preeentación en las Cajas de
una falta grave, no solicitando la in- 4.- I;-os coronoeles de los regimien- recluta, a cuyo fin los ~fes de ~s­
vllJ«1aciÓl) de la nata hasta el 30 de tos de felégrafos y Radiotelegrafía v tas comunicarán a los interesado~,
agosto de 1928, por lo cual el laopso de ~utomoviIíSlmo, facilitarán el mate- I por conducto de los a Ical<k!s , Ya oro
tiempo corrido erttre ambas fechas es rlal de sus parques Que el Director den de incorporación a filas, I'n ia
in}lfIbil p~ra efectos de reenganche, se- de I~ Escuela solicite para efectuar que harán constltr el' dla qul' rl!1:>f>n
gun previenen las reales órdenes circu- práctIcas, verificar su presentación en ~l Cu('r·
lares de2 de julio de 1913 (C. k nú- 5· - Durante la celebración del cur- po a Que han sido destinados v h
mero 137) en su a~artado e) y 9 de FO, todos 1.0s ~ábados, antrs de ras! pob~ación de residenc::t de h Plana
l1:a~zo de 1920 (c. L. núm. 109), y dis.- d~c~, el DIfl'ctor de ia E~cnela re-! Mnv'lr dr! JY\:sm n• sir"dn (fe Clte'1t'1
l)(lmendo la de 2 de noviembre de este ml.tlrá a l.a, Secci6n. de recluta:niento ¡de . lot'l bteresados los ".astos oJO!
último año (C. L. núm, 495)" que los e lIlstrucClOn de este Ministerio, nro- transoorte Que su present~ci6n or:g;-
cabos de Cornetas continuarán desde gra,,!!a detallado de los trabajes a neo Si existiera al",ún recJut"l oue n J
que c'lmiencen a disfrutar el s~e1do de rea~lzar en ia semana SigUIt:IIL..:. esté destinado a Cuerpn flor nI) h~­~argellto antes de! primer período, en 6.- . Ser~~ aJPlicablcs a este ~urso, h~rlo solicitarlo o flor h:l.ll"r<n p~n·
llfualdad de condIciones que los pro- I~s dtsposlclonrs de carácter gelleral. diente de resolución su ¡petici6n, 'o
pIos sargentos, por lo qne dado caso contenIdas en los núms, 12 y I'3 del pondrán la! Caja'J ('n conocimif'nto~e ~cc:derse a la ,pretemi6n qnooarán p~an ~eneral de in'strucción para el dol Capitán g-eneral de la re~ión. a
mfr:tlglrlas las reales órdenes mendo- a~1O 1030, aprohado por real orelcn fin de uue por ('sta autorid:>d !"" r'-
nadas, el Rey (q. D.g.), 'de acuerdo con C'"clI!;¡r d~ 30 el" noviem.bre de 1921) !'uelv;l lo procedente, rDn ;¡rre~1" ;>
e! Comejo ~upremo del Eftrcito y Ma- (D. O, num, 2(7). o lo preceptuado en 1:1 rt'al ori'''ll r:rr,.·
rlna, haolellldo a b:etl, desestimar la ins- 7,", El Director de la Escuela pro- la .. ele 2' <le :l.fTn~to últ:mo fD. n. p,l-
tanda,elel jnteresado; por coarecer de de- cfdera. desde lue¡ro, a form'llar el ~eroloo!, o!stino eu? o.er~ romun:'
recho a lo Cjue solicita.' p.rog'rama detallado y distri'buci6n del cado :>:1 Interesado en la forma an-
De, 1e~I,?rdtnI9' digo a V. E. para tIempo, a,sí COl1l0 el 'Presupuesto y plan tes indicada. o~u oconOCImIento y demás efectos. Dios de peceslda.el,c,s de la misma para este a) Los ,iefe~ dt' Il'ls r~;a~ Ol! rf!~
gU!l-rde a y. E, muchos años. Madrid, c:u:so?,/'e.mltI7ndolos :Jor c!.lIplicado :1 'cluta I'st;¡m?ar:hl l'n J:>'! fiJil'lcio"C's la
" <le, ~nero de 1931, ~~ae . I.Dlste~lO, con I~ pOSible urgen- ,notlt d~ bala l'n la Caja ;.'alta en
, , para 5U 2;'Jrobacl6n, el Cuerr)O d· destino ro" la fech~ pr:-
De r_cal c:d~n lo digo a V, E, pn-' m~ro de femero pr~T.imo v I"~ r~·
~:os~u' ..onOCimlc"to y demás efecto,. mitir;1T'. :>nte'l d~l dh ~25 del ;ortllal
M~d .~u~rde a V, E., muchos afios, a 109 le f :s ,ne lo. Cuernos ::lrt'vc~"
TI 10 de enero de 1931. I ~on cupl'c9,l1a relarif.n nom:"'<>'1, r'l
,
-" Que harán constar J::l nllhl?óS!1'
BJl:UNGt1J:R o ..., " ... ti-n,." r,;'lr!:l. su res:d"'1r:a ..,
Sa,lII!:- U" 1'''\"1'''''''''1'' • ,'1"0" ~"'f"o' ¡la fe,cha V cond'lrto I'n o\Je le filé eO-
11 .... '. ,,~""""""" 11•• <r S I mun'cada la orden de incorporación'
, 'o 'o.' , o,, enor... la fUu, '
CUR~,?S , DE ' TRANSl\~-¡S'IONEC; h) La prf'- .."tpr.icín 1"1 f'f-ctum1lt
,
Clrcu!ar.Exc:11o. Sr,: El Rey '(que c':''' Iu rrl'.,rlns clp. uniforme prf'lVe-
D I
rlldl'ls nor oles rl'°nl~s 6nlen'ell drcu'
lOS gU¡¡!'C e) ha tClli<!n a hien dis- INCORPORACION A FILAS lares de 2 de Octubre y ro de dicie¡n;.
ponrr Cjue dp.srle el 26 ele enero a 1> brl' dI'! !"I",," (n. O. "úms. 22" v 280).'
<I,e mayo próx:mos, se celebre en la Cl 1 ' ) Al' ,hacurla central de 'I)'ansmisiones un rOIl,ar. Excmo. Sr.-: En virtud f., 'lncorporant n lo. cuerpo!o
. , . de lo dispuesto en o'los capitula. XV S1lfr"'';,, 1'1 I''l:Prtl~n .lOrevenirl'l nor l!'J
('urso para oncla.es de la escala acti· y XV'!.l d-el reg.lamento' pan: el 're- ll:tfcl1ln ;0 <lr~ las lTl.tfll("("'O'l'" nrO!'
~~sfonarreg:o a las siguiel1'te$, n.0r- c1utaml~ntO y 'reemplazo delE.'érC::-' v,. !?nal~~nr't 'el ,fu!"c'C'''PIT' l ent,llf
l." Asist.irán al curso un capitán' t~; art.íc,u,lo terc~ro, Yo' segunda dé l~s'í'lrlaen v dt'nen,r1t'''CIl'l; ~eJ¡t1Escloooo~00"00
de Infant.ena de ("ada una de las pr·I_·ddo·,sPC'SJCIOneS adicionales d~l real fi~f5 e pr~?araclón mll:tar fuera ,,i'
b e<:ret~ de ao de agosto últl" , . "S, mn<idkado por real ord ,ji o
meras- ngadas de las divis:ones im- (D. O. núm, 186) el key (que iJmo c(lnorcuO'ar de 23 d~ septiembre de 1 ~ o~
" 105 '. núm. 216). o,
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d) A los que resulten <:ortos ue dose d~ ellos los necesarioS para las condiciones que marca el artfcuo-
. talla y a los presuntos inútües por cubrir el efectivo de .aos aludidos des- lo 353 del reglamento de Recluta-
enfermedades o defectos tisicos in- taca~tos y permaneciendo lot de- miento, proponga la Jefatura 'del
oluidos en el cuadro d'e inutDlidades, mú en 1<18 repetidoe Cuerpo. para. servicio militar de Ferrocarriles, y•
. se les atpliC8IrÚl los precept06 del reforzar. cuando eea pN:ciso. aqu6llos, en su con5ecUencia. 'se j,n<:luyan en
. artículo 341 del reg~nto de reclu- o cubrir bajas en los mismos. la real orden, que. con las insttuc-
·tami-tnto, siendo satisfechas por el b) tos reclutas que se destinen dones convenientes, ee comunique a
presupuesto de este Ministerio las a 106 diferentes Cuerpos y unidades los Capitane6 generalea.
estancias de hospitaJI que se causen le procuran cumplan las condi- d) Los de6tinos deredut.de real
por los sometidos a observación se- dones y requiGitos que marca el orden a que en el anterior apartado
gún. dispone la rea:! ocden cir~ular reglamento de Reclutamiento en ns . le alude, no surtir&JIo efecto sino en
de 27 de junio de 1928 (D. O. nú- artlculos 354 y 356, especialmente en el caso de que les haya correspon-
mero 143). este último, debiendo los jefes de lae dido integrar el, segundo llama-
e} Estos reclutas serÚllicencia- Cajas atender las necei;idades de loe miento del cuPO de ·filas de la Pen-
dO!,aJ. cumplir seis meses de serví- ,Cuerpos. que deberÚl expon-;r loe je- ¡{nsul~; pero si les hubie:ra CO!NS-
. cio en filas. fes de éstos ao 6U1I respectivos Ca. pondJdo fOrII)ar paJ.1e del· cupo de
Segunda. Distribru:ih tl.el ct»ltitp.. pitaneegenerales (art. 355). Africa. serán .qesti~do$' pT~ferente-
pnte y destino a Cwr#o ih los re- e) "A lall tropas de montafia se m~nte los prOfuesl:06 para. el regl-
clut4sde servicio tlTlüKQJ'io.-Se eleo- destinar(n reclutllo6 de regtones mon-' ~l~to de RadioteIeB1"!lff:' y Aut~o­
tuará de conformidad con los es- tañosasentre lOs que de1M Julber VIbsmo.tropas de A.VlaCl6n y Bnga-
tados que ee m.ertao a continua- cuatro herradores por batall6nja las da Obrera,. 'rQPC>gráfica de r~~
ción de esta circuJar.de los coa- secciones de la ElICUela Centra.1 de Mlt-yor. ll; las unidades. que estoa
(es el. número 1 expresa los re- Tiro•. los que. tenpn oficios de con. Cue~ tie.en destacadas en Mrica;
ciutas .q~e cada Cuerpo o unidad de- duc:teres autoJjllovilistas. JQechicos, a los. Cuerpo. de Infantería." los ,del
be reCibir paN eí y para las unida- ajustadores, mICan6grafos, carpi,nti:-(;ruQo de carros de cOIDbat~".liaoeros.
des afecta« que no ee nuf«n direc- ros forjadore{: heR'eros. torne1;OI, ., a los batanonu de. h1gemerol.J.~~~
tamente del r~utamiento; el n11- impresores. cajistas. élec:trici.tas '" de f.e!l'ocarrile~, ~erostaci~'i':' .J!oH&"
mero 2 ewpecdica, por regioues, albaililes' a las AcadlMDil¡l y daa4' blec1lDlento Illduet~a1 ,1 Bni.~a To-
los que deben $er destinados a Cuer- Centrosl de instrucción, recluta. qu.,~ de In.enlerol. . •
1'0<1" de la Península, Baleares y Ca. lepan ~er y escribir•.procurhdote e) f;.os. ¡eclutas que le haU~ .ea
nana.; los números 3 y .. los que la mitad de ellos te.ngan algu~o Mas sU'V1eJ;ldo como .;roluntano• ..,r,e~utae que cada regi6a ha ~e fa- de los oficios de' camarero .cMfu que. como ~onsecuenCla del sorteo.
cl,h!ar a los Cuerpos de las ruar- electricista mecánico, carpinkro. e~ les haya cabido en suerte fomaar par,.DICIOD~. permanente. de Afrlca ,,, nista, impresor. cajista, carretero. te del cupo de Afri~a. ta:~ c1esti-~úmero 5 los que las Cajas d~ Ca- zapatero. sastre, COCinero, alballil'o n~dos, 101 ,p~rteneclentel -.l teal·narl.a~ han de proporcioÍ!ar, para la barbero; a las Seccione. de Orde- ~1~~tO de RüioteIerrafía ., AutOJ,llOo5e~cI6~ afecta a la Compañia disoci- naDzas del Ministerio del Ej6rcito, Vbllsm~, tropas de AviacldD y. BtJra·
phn,ana y para lo. destacamentos del los comprendidos en las real.. , 6r. da, Obrera '1 Topogr4fica ele :E:~ado
Sahara. " .. ' denes que oportunamente eereniiti- ~~)'ot. a I~I desta<:aJIi~!1tOl que eltas
LOoS Capitanes ¡eneralee do lal re- r(n a los Capitanes generales. y, &de. ,u,nldades., tienen en A,fnca.,y 10jl que
ll'ionee. con presencia de' dichos e~tA.más, en caso necesario, lo, que la. sCI~van en lAas . demd~s unida4,e,e. a
<:loe, fijaráIk desde luego el número Cajae designen para completar e1~etlP~ de fnca el A~a:cle p~~
de. recluta.. que 181 Cajas de su jll- cupo fijado a dichas Seédonel, sien- cad'aedencllal p'ara 96
ue pu.e4a ,~ ~tth.
risdioci60 han de destinar a los di- do precioSO que .unos y otros eépb z a l,nst!UccI n rec~blda;- y a,c~
vertios Cuerpos. Los jeÍle5 de Caja leer y escn1>ir; al regimientd de. yo 511-" 10$ l,efte;e de la;s, Calas ~~ICI.
procederin a preparar el. destino Pontoneros, reclutas que sepan Da-, tará~ de lo.s respectivos Capltane.
de los reclutas a los diferente.'; taci6n; a Jlas com~¡Has de .marz' ge!lerales den l;as 6rdenes. de alta
Cuerpos y unidades. aten':én<!ose al reclutas de Ilas Caja. del; btola! baja eorrespo~lentes•..,. . "
efect(), a las norm~s que ,seguida- con oficio ,apropiado ala·~isi6n que, Loe vOilu.ntar¡oS a qu~~nes les,llaya
rnJente se eXlpOne:1, tenien:<lo ~t~di- en,fil!1s 'tIenen que cumphf:¡ 'a '\~ , cQl'11e$po.ndl~ formar .parte,de 101.ou-
do que tal opera.cioo ha de hallaree regImientos de I,nfanteda' de ,Man- p~ ~e filas d,el~ ~enínsula o.de lns-
t. erm,inada antes' de la fecba de 'a.. na, "e,dula,· dé las' Cajas' del Htoral ;t.J;U~~I6n c()nbnu~rán, pe~t~~CleJ1.4D. a
concentraci6n. que es. la qUj!,' 'ara C?t1, táUa. ,dt' J,6~o metros; .1 'te.! .ol.Cu~rp'osen que. p~estaIJ. .ervlplo.
cada c;1so, fija la regla segundi oe gJmlento de R'adlotel~raffa y Au-, " A..lo~ ~~cJ¡ltas ~xd~ídos del, .qrteo~5ta c.jreular. . tombvlli!dDo, al E6tabl~imiento In_,~r: servir enr, ,.filas, c~,.,v.91u~ta-
. a). cOp:1<O ~efla general, y sieD;l.~re: du6trilCl de 'Ing~n1~rbs, a'las Blri. ,~Ioe".e lee\,C;QDI~ed"at'~"P<\ofI'- tO'd.OI losqu~ las c.ondlclones de talla y oficiol'adas ()b,;era' 'y TopGgi'itica de Es·. 1,~e~~(o~('Jler~e~lendoatl c.upo ~e
de. los reclutas D<l aconsejell otra co" 'taflo Mayor 'r 'TopógtrMica' 'de')::I. I as e A nca,... o ,,..~nÚ'l'!luJa,,;rs~.ruD
53", tie,rán desti~adGSo los nÚll1eros mú geni.~oe"ra:t*,;trOPá-sd~ A~ta.ci\Sn ,~ ... C~"Rq .en. que '1uvan, ya los
· baJ~s ".el ,CUJ)O ~ filu de l.a, p' tri-o Y. AVla,cM!i'Y Itl Ga'upo<dé::carroslde ,,exdI'I, 'Os,." d~,., so;t;teo por, ha~er
sula e islal' adyacentes a as ~áJ;- _'mbát~ 11tetos, eel'án''CtHtinados, en .pr¡;.ta:dp servIClll.cp11l0 vol,w1~rlós.
lliciOlllesmáe' distante!! de la residprlm'I!T~tm:ino';lJ~I'e'c1úta'!l'.n'tn1'llnal., '"h año ctl3iomll!lmQ ¡ y,~st~",,:pa-
. cia. de ¡a Caja d,e reclut~ y los ~~ mebte relal!íonadotl 'e'Il 1.;rel"O'tden,i,~~q~ d~jl 1~~, IJuecJar4p., af.ectoll al
· bajoe, ~el CUlpo d~ Afriea" lal c;.i(.' que enbreoY~'recil1h"án \10." :Capita.,¡ <;~, el liist5~cCI~n. y<;4)n e.t~f1f:upo
· cUll~cr~pCione' de Melll1a~Rify lOs tlH general., y: 'flUlI"senl'n l&tlque. ser t 1l?1~""'tll~ a~ C~~, ,en, que
IIlIb, a:ltos, _las de Ceuta.~r~~· ' dicheae Cuap?S' 'prcrpOllRaw .D.' l&tfor"f' ~!FS arQ,n ~rVlclo: t ,o::". I •
· ~os.T.eclutlj.. dé Canar¡aa,~ d~'t'.ma q.u~ prevleneel:arUcu:l0·'31s;¡"del'II.1 ;Lo~ /líe sm'~ni,ell 19~.regl­,nar.á~ ,a 1o, d-eatacameniol d~ AÚ'i." reglamento' ~e "R~clutam¡eDto"~lla, mleIt~.,e ,n!anter~!'¡ d~ M/trl!11& .,
ca, Oc~identa.1 y a loe <::u.e'rpo. y uni-. real orden, Circular d., 'u de nO:9'UJIIII" les.. u,A)'a caji4~ fl~ ·l.ue~te '~,": ,4"U.<fad~s de a.quellas i las' , "i.!>re~. 1926 .,(e. : t.•. ,n11m. 408), por I1o'QOS a MI4~4s )0 4fl'r4,n a{,1;v.er-
a las ~ig\lientes nor~as'. co~ arr.er d
1
re\1DIf ·1~ requisito, y "p\ltud",.que .po de Infanterlla del Ei~~ .~) eu-
. ..' ." ,. ( . en,..ta. di'PQ.i~ioJM!s,.e ,:Jtaq; ,oop•.¡y~ ef,ct~. 101! .~~f~. de l_~~j" lorlo, il1mero~ m4s bajol le dettiJ;l"~, ple'aIHio.,.1I ,casq:l,preq,so, :~",c¡;a" ~u~lcat'~,,~or e:ongu,ctó r t'D-
o a. a; ~CCI~ afecta 'a la eODlfa•.lluj ,.1 CuPO qUe, a, ,tale« uql¡:Jade, 'M. tarlo ~. 't~ .~aplta.p,e.. pil.lIra d.~la dlsc¡phnaz'la. y los siguieDtea" ,asii1Wl con .los..~.uo ..iq,,~,I'utar e,u la~ lo". te«~ecd.,001. de):'.,rtatiient'Oi'" 'arl-"dasta~:o~pletllr ~l cupo lijado,. a 101 all~dic~ "rrellltC~nes, "plInp\~QI ). .1dmo,:, " , " , " .. ,' 111 ''''','0d~'~.~i'm-edtol de}l Seahara, ",c¡ue4.~"l.po,dicll?n~"lqpe I1mB'en. l~'~W1<¡iO.'l ¡ii, ~~~'t:prelunto'i". deJélr'tÓ~~~"l del
, ch' lI;~~~ QS ..a os. ~pos IlA~".~, !,~ad!ll ~\,fIl':.q~.y tJ~ aJ;~ , r,S54 cupo ~¿~la.s de. ~a P;~siíla tl~fri­
t,riP¡f.ag'?iique d~~eJ'~I~e ,t1"'b~lr. y.. 3>"t.pet, r~H~ re,lalP,'J¡t9!J' " los' ca, se"chsfribuirán proporciollljWlQte
1 •gener " en . C?s qu~ reclbi,4n regimIentos Ge. F'érrocarrdee s' des- entre todos ,los Cuupos que tillan DU-
a ~nstruccl6D mlhtar. lncorporán. tÍl!larÚl loe rec;lutas que, por reuni.r tridos por la respectiva Caja, trami.
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la zooa a que corret!PODda la Caja
~ue los facihte. la cual. en su vinad,
00 remitir' los justificante. 'oi pasa· \
rA cargo a entidad alguaa.
Con el ~n -de que la zona a que
pertenezcan estos reclutas sepa el
dp. en que debe darlos de baja. lu
Cajas que los reciban y .ocorran da·
rú cuenta con urgencia a aquélla de
la ,fecha. correspondiente al último
día por el que vayan socorridos, para
que en las filiaciones y en las rela-
ciones nominales que se entreguen a
los jefes de partida puedan hacerse
las oportunas anotaciones de baja en
la Caja y alta en el Cuerpo.
g) A los reclutas concentcados
que resulten cortos de talla y a lo.
presuntos inútiles por enfermedad o
ddect05 físicos incluídos en el cua-
dro de inutilidades. se les aplicadn
los preceptos delart. 3,.1 del regla.
mento de Reclutamiento.
Los reclutas presuntos inútiles del
cupO de Africa, no verificaIAn su pre-
sentacicSn en el Cuerpo a qUIe fuereo
destinados hasta que por ~I Tribunal
m~co militar de la regioo se re-
suelva la propuesta de inutilidad, in-
grie6ll1ldo, entre tanto. en, los Hospi-
tales militares que designen 106 Ca·
'pitanes generales o quedando agrega.
dos a transeuntee. lIIegún doispone el
expresado articulo 341 ,del repetido
reglamento.
h) Duraote los <lías de conceotra-
ci6a los jefes de las Cajal rectifica-
r'" las tallas, profeliooes u oficios
que ficuran eo 1.. filiaciones, 1. como
c•••ecuencia de ello, coofirmarAn o
rec;tiica.rl.o 105 de.tino. que provisio-
nalmeote hubiereo a.igaado a cada
recluta. adjudicando 101 destino. de·
finitivos al dla siguiente de termina-
da la conoentraci6n, para ¡os reolu-
tas que les cornspooda servir en
Africlt. y e' día 29' de actual a loe
que hayan doe' dectuarlo en los Cuu-
pos de la Península, Baleares y Ca·
narias.
Cua;rta. lnc",poraci6n a 10'1 CU6'-
pos d6 los ,,,lut4s d6 servicio o,dina-
,io.-a) Los tramllpO:rtes terre6tres 'Y
marftimo. de lo. reclutas destinado.
a Cuerpo., de la Penlosula, Balearel
y Canariu terAn ordenados 'por los
respectivos Capitalle$ geneT2J1es, a
partir del día 30 del corriente mes,
utilizan,d'o trenes militares y ordina-
rio. verificando su incorporación, el
día 29 llOe destinados a Cuerpee que
reaid'841 -en la misma poblaci6n que
la Caja o a la proximidad a ella,
o 101 que por IU' redAlcido núme·
ro !puedan utilizar tre.s ordina·
rios, eiempre qu-e e6to no perturbe la
normalidad die lostr,uportes. Se
exceptúan los reclutas destinados a
101 Dep66itos d'e ..mentalel de las
zonu pecuaria., que marcharAn des·
de lllls Cajas de ncluta a suS hogaIes
en u.o de licencia temporail, incor·
por4ndose a dichas unidades en pri·
mero de jUl1io pr6ximó, a cuyo fin
sed.u llamados directamnte por lDIjef,.. de ~Ol mismos.
b) Loe rec'1ut.. dutlnl/doe a Ald·
ea embarcadn en ,loe puerto. 1
f~hal, y ..r'n tran.'~rtado. en 10'
Y~porel correol yextt,aordinarioe d.,
, ~.~~W~
':
tándose en ambos casos por jueces Los que les haya correspondido
pertenecientes a los cuerpos en que servir en Marruecos, Compañia Dis-
sean alta, 10s expedientes por falta ciplinaria y destacamentos del Saba-
de concentraci6n, según d~spone ti ra. se concentrarán en Caja los ,dias
articulo 339 del reglamento. A los que a continuación, se indican: los
regimientos de Infanteria de Marina días 27 y 28 <rel actual, los de Ca-
no se destinarán reclutas presuntos narias i el día 31. los de la segun-
desertores, ni los que ad ser reco- da reJP6n; el 2 de febrero, los de
nocidos en 136 Cajas resulten pre- la pnmera regi6n; el S, los de la
suntos inútiles. tercera ,regi6n; el 6, los de la cuar-
h) A los reclutas del CUlPO <loe filas ta regi6n; el 7. 105 de Baleares;
que tengllll i'.<lcoado expedile.nte pan el 8, 'los de ~a quinta regi6n; el 9,
la concesión de pr6rroga de primera 106 de la séptima regi6n; el 11, los
clase por causas sobrevenidas. se les de la octava región, y el 13, los de
continuará la tramitaci6n por él Cuer- la sexta región.
po die Africa o de la Península a que Los jefes de las' Cajas de recluta
tiean destinados, segl10 diepone el comUlIlica.rán con la debida anticipa-
artículo 338 del reglamento de Reclu- ci6n a los alcaldes. a fin de que &-
tamiento. tos lo hagaon 6aber a los int~e6ados.
i) . Los. rj!clutas del cupo de filas el dia que cad.- recluta. de los que
residan en la respec~va población.
'de Afríca que haya.n perdido un debe verifi~at 6U presentaci6n ~n la
herman() Q ~TUlanastro desde el· .
año IIVlf\, et1J las condiciones previs- cap~tabdad de la Caja. -
'6"'" b) ,LÓ6 voluntarios y clases que
.ta.fl en la réa,l orden drcular de ~o no hayan de cambiar de destino no
de enerl' de 1914 CC. L. núm. S).- o se incorponrá~a ',sus respectifts Ca-
se encuentre elll lituación de des· . . 1 hu.........' d'
aparecido. l5erÚl' destinadoa a' un )141. pe,o SI es u...,....,.... correspon I-do 6ervir en Afríca, se presemtaráIl
Cuerpo de la Penfusula pr6ximo a la en la C'30ja mú próxima a la resi-
residencia de sus padres. siempre dencia' del Cuerpo en que sirven, en
que acrediten tales circunstancias la flecha antes indicada. a •cuyo fin
mediante certificado expedido por el los Capitanes generaJes, a petici6n de
jefe del Cuerpo o ~endeilcia en que 106 jefes 4e dichas Cajas. dariD 1Mpresta~6a servicio ~l c~usante de ,la órdenee oportunas.
excepcl n, y sea el pnmero y ÚI1IC~' . . .
hermano que d~sfruta de este benefi-, c) Los .vlaJes necesartos para la
ci01 req,uisito este último que se justi- concentracl6n en lae CaJas ler'n porficarA mediante coertificado flJtpedido' cuenta del ~tado. observA!1doee pa-
par el Ayuntamiento en Que el her. ra lo. pII.aJes en lW,tom6vJ1 l~ pre-
alano fallecido y el recluta llamado a cept\lllclo por .la real orden Circular
concen,traci6D hayan sido albtadOl; de 30 de ju.l!o de 1927 .CC. L. n6-
debifnGOIe hacer conltar en dicho do- metro 31,.); lU~ndo soCOrTldOI 101 re-
c;umento el 80mbre de loe bermanOJ dutas desde que eadJ.an de sus cuu.
incluídos en alistamientos interme- has.ta Iel d!a que verlfiC!ueIlo IU pre..-
. di~ qa, hayan sido decluado. dti- taclón ~l J.efe de l~ Ca'Ja, ~ 1.25 pe-
. les Jlara todo servicio con eJtpre.i6n setas dJanas. segun determina el ar-
: ,del reempla~o a que Pertenecen. Los tl~ulo 335 del reglamimto de Rec uta-
j~fee de lal Cajas de recluta com- miento.
prolíar4n por 101 antecedentes que en dI Los reclut.. lerin alta en la.
ellas obren. si diefrutaI"CllD o 110 de Cajas el dla qúe hagaD en pre.enta-
¡"..fe beneficio. y, lee darin. en .u ci6n en ellas, y caullarin baJa en 1..
(:'onee.cuencia. el destino que proeeda. mi.m.. 'el en que. coo arrea-l0 a 101
. De igual beneficio disfrutarAn tos rwpectivol ou<&droa ~e marcha. de.
que t~ngan un hermano procedente baJl efectuar .u incorporaci6D a IU
,<lel r.eclutJamiento sb:viendo forzo.a- Cuerpo. Durante dicb'Oe días percibi.
mente en Cuerpo de la ll'1IatrWci61l rú· como dnicp locorro doe peseta.
per~anente die dicho territocrio. 101 diaTÍas que les le11.o abonad.. por
cuales quedad,n. agregadOll a un Cuero la. Ca~as y reclamada. _ lo. utrac·
po de la Pen1o:su'1a hasta Que el ber- tQe corrieotes de la. zona. de Que
mano lea licenciado. orrAoicamente formen parte. DO pa-
, j) Caso de corrM¡pOnder servir .ADdOM, en consecueDcia, carro a
en Africa a dos herma~OII ler'~ 1011 CUerpclll por tal coocepto.
tinado a dicho territorio d que vo- ~ Cuaodo en ,la poblaci6D de re-
luntJarlameote lo .olicite, y de DO .ld,"ia 4. la Caj.. llubiNe Cuerpos
exi.tir acuerdo. el que haya obtenido acti.,. que p~ieran WDfecciOllar la.
Ddmero id. bajo; el otro cumplir' comi.... .. lel facilitlrb a 10. rfo
el servicio 6111 laPeDílllUla.· c1uta. collCentrad04l que 10 soliciten.
k) El leXCélo ~ fallta de reclutu aboloandio .u -importe ea el acto del
en 1~ Caja. en relacicSn al n6me••umiaia1lrO.1u Caj.. oon cargo al
ro de 100II Qúe· le les fijan para di.. lOCot'n) a que hace referencl& el ano
tribuir, 10 prorratearAn entre 101 terior lllpartado d).
Cuerpol de 1& Pen(Mula e i.LaI. f) Lo. reclut.. Que. en UIO de :"
que Dutran. autori.ci6n que les concede el at.
~a. C(Jnc,,,t,aci6,, 4, lo, ". tfculo 334 del re,1amento de Recluta·
eltllil' Ü ,"flicio (J,tliH4f'io. a) LOI re- miento, tIl. lu,ar de prefenea... tQ
:e'utu a quJlenél 1. haya cOÍTeepoodi. la C~a de reduta a qUe perteDeI'
do .. deetioadoe. a. 10. €u8If'PO' de la can, 10' efectuen en 1.. de IU Nli.
PenlIl8ula e t-Ia., .. cOllcctra'r'll ell dencla, "r'n .ocorrldOl por .Ita ~I·
Caja moa día. 2r y ~8 del mee ae· tima en la forma Pl'"cida. Dicho.
tual ea toda. .. re,icael y di.. cle"engOt' leÍ'b reelamado. por nota
aritol,' . .eepectal ep tI1~ eJe ~Yllta d.
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la Compañia Tra,nsmediterráu~., que A 106 aludidoS contingen1les de re-
fija el estado núm. 6. cIutas se les proveerá, por la Caja, die
Los reclutas destinados por las Ca- .plato y cuchara, advirti~nd()les que
jas a los destacamentos de Afdca quedan obligadOSl a entregar "tales
del ,regimieuto de Radiotelegraffa efectos al .¡>reeentarse en el Cuerpo
y AutolPovilismo, tropas de Avia- o a reintegrar su importe, si 106 pier-
ci6n y Brigada Obrera y Topográfica den o deterioran. Los Ca¡pitanes ge-
. de Estado Mayor, se incorporarán di- ner~les doispondrán q1;1e ·la.5 IlJl.1tas
.rectamente a los indicados destaca• .regionales de Vestuario distribuyan
mentos, remitiéndose las filiaciones a entre 'las cajas de recluta las canti-
la Plana. Mayor de los referidos dades de <Lichos efectOS' que sean ne
Cuet"p06 en la Peninsula. cesarios, de las que tenogan en· sus al-
e) Los Capitanee¡ genera:lee que- macenes, o retirándolas de 106 Cuer-
dan encargados de organizar el trans-- p06 de la regi6n, si mo bast:l6'en. P()'1'
\)Orte de los reclutas de su regi6n su parte, 106 CUerfP06 a que se in-
destinados a Cuerpos de Afríea, des- corporen.los reclut3.6 entregarán a su
de la residencia de la Caja de recluta respectiva Junta regional de Vestua-
al puerto de embarque, poniendo en 'ria- ta·n·tos pIatoo y cucharas de 1006 que
circulación los trenes militares ne- tengan nlllevos en sus almacenes, el>-
ceSarlos, lItilizando los ordinarios mo ;los que hayan llevado los redu--
que sean precisos a los distintos grt1- tas, con objeto de que cuando tenga
pos para que marchen desde la re- la Junta regionoal reunidos todoo, 1011
lidencia de las Cajas a las estacio- remita per transporte ordinario y
Des de empalme y continúen en los cuenta del Eetado a ;las I'egiooa'hes
trenes militares organizlldos o diréc- de procedencia para que 106 reingr~­
lamente a los puertos d~ ~mbarque, sen ~n. sus almacenes o 10s devuel-
donde deberü llegar con la antici· van a' los CUlerpos qúe 106 proporao-
pación necesaria para que puedan se- naron. Para todo cuanto Se reMra a
guir el viaje en los vaporel cOrreol, 1aremisi6n y reintegro de estos efec-
que tienen IU ¡alida de los puertol t~s, quedan autorizadae lae JuntaE
ele Málaga, a la~ al; de Almerfa t a regionales para comunoÍ.caT!e directa.las 20 horas; de Algeciru, a 1U mente hasta Ilega·r. a terminar las
'S, y d-e Cádiz, a las 2'3; o en loe ex· operaciones a\1tedichas. •
traordinarios, que &&ldrán normal· El importe de los auminietrol qUf
mente a las 20 boras. se efectúen durante los transportea
& el caso de que, por temporales marítimos y terrestreSlecán abona·
u otras causas imprevistas, no :zarpa. dos en metálico por 101 jefu de par·
len los vaporel los dial eellaladol en tida, para lo cual las Cajas lu en
el mencionado filiado n6m. 6, loe Go- tregarán los socorros correspondien·
bernadores militares de 101 puerto. tes, con cargo a 101 a que se refiere el
de embarque 10 comunicarán ditec. apartado d) de la regla segunda de
I~mente. al Capitán general de,la c. esta Circular.
f,lón correspondiente para que retra.e Lo. jefe.¡ de partida distribui:r'.
.l lalida de sucesivos contingentes, a diariamente a los recluta. el lobran.
fin de evitar en aqu~l106la acumula. te del socorro que pueda reeu.Jtar a
oi6n, excesiva de rec1ut:l' que dUicul. cada uno delpués de abonado lo que
le su alojamiento. . se le. lumj,¡¡~stre por alimentaci6n.
Los reclutas qUle, po:r haber que- Si por causa de iberza mayor a~·
elado rezagados < por otrae causas, 00 guna partida no pudiera negar a s.
puedan embarcar en 101 puerto. v destino en l.1 fecha catculada, la auto-
dlas sedalados, 10 efectuaré en loa ridad militar correspondiente de 1.
Y~ores correos. poblaci6n donde quede detenida oro
d) A 101 reclutas transportadol denar' que por un Cuerpo activo II
en trenel militares y en 101 vaporel e'ntreguen al jefe de ella tantoos soco-
co d Af rro. de dOI pesetas por recluta COftl!)
rreos e rica tJ le. facilitará pan dias transcurran halta iu presenta-r raD<:hos en· frto o en 'caliente, &l1 ci6n en el Cuerpo de dtlltino, reco-
la forma. que los Capitanes g&nera- giendo recibo, que, justificadó con la
es de las ~gionee estimen c:onveoie'D.- orden de dicha autoridad, cunad el
te, .para que quede atendida ata De:CUIdad. indicado jefe directamente con cargo
El . al mencionado Cuerpo, para IU .boDO
.1 Capitán general de la octava ipmediato por éste. '
!'e!16n pr~veerá en 10 referente a la e) LoI Capitanes generales orde.
alunentací6n a bordo de los CIOIllin- 114u'án Je remitan a la residencia de~t~ tranaportados a Larache &n· t.. Cajas de iec1uta las mantas que
• ~ a J e extraordinario, debiendo la consideren indilpensablee par. loa
. mpaftfa Transm'eCliterránea propor. reclutae dellinado.· a Cuerpo. de~Ion.ar lell 'liti1e. neceurioe ~a CODo Africa y para lo. que deban .ervir en
ecClonár 1.. comidal, facilit4ndo.t 1.. Peninlula e ielas; que, por la du-
POr Jo. Parquel de Intendencia 101 ración de' loa viajel '0 hnpolición del~rtleulos de su'mi'Di.tro :jo ,C&rD' fr... clima d. la. localidadu que ba~D
- DICe.sarios y la eD con.."_ ••e. d '.. 1 . it h ~
ell"tl para ate"'d'er a p ibl.' CODo e Na:, al Ileou ell, ac "n·II dolo coD'tar en 1.. relacionee 00-
rbll,lncia., aJí como tamblú. loa raD- minales que le entreiuen a loa je-
'bllro. qUe se consideren incldepeua. fel de partida. uf como en l. que
r4'Cs. La citada autOl1'idad ordena- se remitan a l<le Cue~1 de destino:
. d" a la vez, que' embarque un m~- cuidando 101 de Lu Caja. de hacer
nlco militar con elperlOon&l auxiliar saber a los reclut.. que contraen la1:C"~io y. material quir4rlicq pata milma obligaciÓn a que otee te ha.
....asllt.neia en enfermedad. o&Cel. ce referencia, respecto de 101 platol
; t~. Y cuc,hllr.. ; observlndole' 1.pruen-
, . \
ciones y formalidades que detérmina
la .real orden circular de 16 de ene-
ro de 1921 (D. 0.- nl1m. 21).
f) Tanto para el transporte--por
f~rrocarril como dura.nte la trave·
sia marítima, irán las expediciones
conducidas por oficiak3 y clases en
la fo¡ma siguiente: hasta So hom-
bres, por un oabo O un sargento, se-
gún su importancia numérica; de SO
a 100 hombres, por 'un sargento y un
cabo; de 100 a 250, por un· oficial,
u.n sargento y dos cabos; de 250 a
500, por d06 oficiales, dos sargentos
y cuatro cabos, y pasando de 500,
el jefe de la .expedición será un ca-
pitán. E&ta5 partidQs conductoras
rendirán viaje donde termine el
transporte en los trenes militares o
vapores, y los jefes de la6 mismas,
al tomar el mando, se darán a re-
conocér ,por todos los individuos que
compongan la expedición, formindo-
\06 y p86ándoles lista y dándoles las
instrucciones 'Y prevenc,ipnes a que
baya lull'llr
Loo cabos y sargentos de las par-
tiG86 conducroras. qu,.e viajarán en
1011 mif''tlos coches qt:e los reclutas,
Jedn distribufdos en forma que en
cualquier mo~nto puedan imponer
IN autoridad, cuidando det orden y
compoetura y de evitar accidentet en
la marcha.
Cumpli.rán 106 jefes de lal Cajas
con la mayor escrupulosidad las pre·
venciones del artículo 369 del regla·
m~to de Reclutamiento, a fin de
que todos 106 reclutas se enteren del
destino que a cada cual se haya otor·
gado. PaN éllo entregar'n a t06 je-
fes de partida relaciones nominales
de los reclutas que conducen, con
ex¡presi6n del destino de cada uno,
población donde reside el Cuerpo a
que baya de incorporaree y la ano-
taci6n de si ce le ha facilitado mano
ta, ploato y cuchara, asf como tam-
bi~n se especificará el dia en que
causan bája los individ·uos en la Ca-ja y alta en IU Cuerpo. Tambi6n en-
tregarán a dichos jefes de pa!tid!'
las hoj.. de ruta, en lar que mdJ·
oarán los socorros facilitados, a que
te refiere el apartado d) de la regla
segunda de la presente citcutar, y el
dia hasta el cual inc1u'lve corree-
'poc1den•
Todoe loe indicados dato. "rán
dadOla conocer a los reclutas por 101jefes de partida; quedando éstoe úl·
timos 'Obligadoe a entregar 101 men-
cionados documentos a los jefes de
loa respectivos Cuerpos.
Además, las Cajaa enviaré direc-
tamente a loe Cuerpos copiá de los
antedichos dat06 y documeMOI, SiD .
ésperar a la remisi6n de 1.. filia~
ciones, en 188 que, DÓ obstante, ..
consigoarb 1.. fechal de baja en la
Caja y alta en 10. Cuerpoa y I~
IOcorros que hayan facilitado.
r) Lo. jefes de lal Caja. darAn
cumplimiento' exacto a los artlcu\oe
!10 y !72 del rerlamento de' Reclu-
tamiento, debiendo 10' jefes d. loe
Cuerpos DoiDbrar per.ooal que reciba
a 101 reclutal a IU llegada.Quinta. Dislosfc;o",,' /;"al,i.-a)
L04I reclutas caulat4n alta en loa
Cuerpo. al dia éiguleilte de 111 baja~p l~ respectiva Caja de recluta. o
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sea aquél en que deban efectuar eu que podrán seguir usando, si así 10 todos los interesados i tendrán muy
incorporación en ell06. A panir de desean, pero también. desinfectadas presente todo cuanto Se previene en
eE'e día de alta, tendrán derecho al previamente. el capítulo XV del reglamento de
haber, pan y demás deveng~ regla. c) Los jefa de los <AJerpoe remi. Reclutamiento, y lelevarb lo este Mi·
mentarios que les serán reclamados tirán a. este Ministerio en la 'iUtima nisterio, en la primera quincen.a de
en sus Cuerpos de destino. • decena de febrero pr6ximo 105 es· marzo, el re6umen y observaclones
También estos óltimos reclamam, tados que previene el artículo 372 a que se refiere el artícnln 373 del
pur Dota, lo correspondiente a 108 so- del repetido reglamento. Icitado tetto. Por último, lU expre-
corros que, en el caso de fuerza ma- d) Los Capitanes generalftl de las liadas autoridades interesam tambi'n
yor, según se prevé en el aparta.. regiones, Baleare6 'Y Canarias 1. Je. de 106 Gobernadores civiles que en
do d) de la regla tercera, haya 'llido fe Superior de las Fuerzas Mihtares las estaciones del ferrocarril que juz.
preciso facilitar a 106 reclutas duran. de Marruecos, dictarán y remitirán· guen conveniente haya fuerzas de 1.
te la marcha de incorporaci6n. a C6te Ministerio las instrucciones Guardiá Civil y de Seguridad para
1;1) Los Cuerpos no reclamary el que estimen precisas para el cum· asegurar el orden, y que aumenten,
importe de la primera pufttla a 1011 plimien·to de la pre6ente re--l I'.Irden. si fuera preciso, 'la escolta de 101
presuntos im1tile6, ni la entreprin NlSolverán. cuantas dudaa se pnllIeli. trenes que condtucan recluta.
a éstos hasta que sean declaradOtiJ de- tm, a no fler que por su importancia De real orden. 10 digo a V. E. pa.
finitivamente útilel!l. consideren prl')ciso comnniculas a ra su conocimiento y demú efec:toa.
Las prendas ~ vel!ltUarlo civil que . e6be Milnürterio; llOlicitarltn de 1M Dios parde a. V. E. muchos doI.
lleven 106 1'ec1utas a flU inco~- Gobernadores civi1el!l se ineerte ata Madrid 10 de enero de 1931.
ci6n a los Cuerpos Ile desinfectarin circular en 1011 BoZ,u"e., Oficiill.,., de
y se depositarán en el .lmacbl de las respectivas provincias, con obie- BJat¡ea¡oa
106 miemos, excepto las interiores, to de que llegue a conocimiento de ~.
6(1
100
53
74
189
134
120
2.16;
•
AttlDerla.
Total Cáballel'ia .......
CabaDeria.
20
828
, Regimiento LllIllceros de Vi1la~
1
vi¡iosa, 6 ..
Id'em Sagunto, & .
I Idem Alfonso XII, 21. ..
~~~ \ D1e6s~t~re~~ .. ~.~~.~!,~..! ~~~~
94' ldem {d. de Edja ..
3c7 Yeguada Militar d~ Jerez .
Depósito dte sementales de' la
r 20 segunda zona ..
:!4 Idem fod. de la cuarta zona .
21
,
Idero Borbón, ~7 ..
Idem Granada, 34 ·.. ·;.. · ..
6.&3 Id·em Pavía, 48 : ..
80 Idem Cádi!z 67 ·~ ·· .. ·
85 Batallón Montaña Alba de
I Tormes, 2 ..B~tó~?n1 .~~.~~~~~.~ .. :.~~~~~~Idem Segorbe, 12 •
1.065
ArtlDeria.
Ingenieros.
Total A.'tille,la.........
Total Ingenieros.......
Servicio tle AvIación.
Primer regimiento ligero .
Primero ídem a pie .
Regimientl) a caballo .
E5~uela Central de Tiro (pTi~
mera Sección,), Museo, FA·
brica Nacional de productos
químicos, Comisi6n de Ex·
periencias y Grupo de Infor~
mación ..
Segundo tegimiento de Zapa.
dores .
Primer idem de Ferrocarriles.
39 Segund'() ídem <le idi ..
58 Primer idem ae Telégrafos .
11 RegilDi<ento de Radiotelegrafía
y Automovilismo ..
Establecimiento IndustriaL ..
Brigada Topográfica .
107
21,3
422
406
2 52
%15
517
239
218
421
Estado n6m. t.
Nú..no 4, rl'elld4.r t¡1UI s, IUÍ~ "
&aU r,gih.
PRIMERA REGION
IDfmterfa.
Regimiento ReJ', 1 ..
ldem Saboya, 6 .
Idem Castilla, 16 .
Id'em Asturias, 31 ..
Idem Le6n" 38 ..
ldem Covadanga, 40 .
ldem Gravelinas, 41. ..
Idem Vad Rás, S0 .
Batallón Montaña Lanzaro-
te, 9 .
Escuela de Estudios Supe-
riores ..
Academia. del Arma ..
Escuela Central de Gimnasia.
Sección de OI1denanzas del
Ministerio d(!;l Ejército .......
Compañía6 de carros d'e com-
bate ligeroo .
Escuela Central d1! Tiro (ter-
cera Sección) .
Colegi'o Ce María Cristina ..
Segundo regimiento ligero.... 487
Se~undo ídem a pie'.............. %19
PT11ner ídem de costa..... ...... 133
E6cuela Central d:e Tiro (se-
gunda Secci6n)................... JI
201
164
37 ----~Total A.l'tillel'ia......... '. 750
Ingeniero••
Tercer regilJ!.iento Za,padores. ,219
.I.It¡, InteneSencla.
Sapldad.
Prim,eraComandancia (segun.
do grupo).. :... ,.................... 5"
Inbn'eria ct,. Marlna.
, ": .",.
Primer regimiento .'.' \ .. I~
TOTAL GENERAL......... 4.12
'Segui1ida, Com8!Dodancia... ,.... ~. 14'~oo
Intendencia.
TOTAL G'&NIr.R.At...'.......
SEGUNDA 'REGION
Infant~.~ "
Primera Comandancia ..
Establecimie~,to Central. .
Total Inte,.dencia ..
Aviaci6llJ .. : ..
Sanidad.
Primera Caman4'ancia :(Plana
mayor r primer grupo) .... ,
27 Brillada Obrera '1 TO¡)og,Í'¡a.
ca de. E. M., .
35
I
24
1'32
217
224
180
179
4Il
1014
10
Total CabalZnla.......
Total lnjantel'la......
eabaDeria.
Regimiento' LaDcer~ Reina, 2.
Id'em íd. Príncipe, ,3 .
Idero Húsares Princen, 19 ..
Idem id. Pavia, 20 ..
Idem Ca.za.dores A1cá:nttara, 14.
I'Clem íd. María Cristina, 27.
Idem íd. Calatrava, 30 .
Dtpósito' d'e remonta y como
pra de, ganado.. : ..
Sección de Ordenanzu del
Ministerio del Ej'rcito.......
Es~uela. de Estudios Supe.
1 rlores I ••• I ••• ~ •••••••••• II
ElCuela de Equitat:i6n .
Escuela Central d'e Tiro (4.·
Secci6n) ..
DC!l>~.ito de semmtaJes de la.
primera Z.,ua pecuaria. ...... '62
Idem de la e6ptima ídem. .....' "36"
__'..:.'_,·Rtegimiento'Soria¡ 9: :.;·..: .
Idem Córdoba, 10 .
1·379 Idem Extremadura, IS .
I
SEXTA REGlON
101
Regimiento América, 14 .
Idem Valeocia, 23 .
Idem Bailén, 24 ..
Idem Cuenca, 27 .
Idem Lealtad, 30 .
Idem Garellano, 43 ..
Id'em San Marcial, 44 .
Idem AndlaJuda, 52 .
Batafi6n Montaña Ibiza, 7 .
InfanteriL()JS
ArtiDeria.
Total Artillería .
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Depósito de caballos sementa-
les de Hospitalet .
---Total Caballería .
Cuarto regimiento ligero.. ..
Cuarto ídem a pie ..
Primer id'em de' montaña .
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TEltCERA .REGION
Regimiento Princesa, 4 .
ldem Mallorca., 13 .
Idem GuadaIajara, :10••••••••••••
I~m Otumba, 49.................•
Idem Vizcaya, 51 .
Idem Cartagena, 70 .
Idem La Corona, 7J. .
Batallón Cazllld'ores Madrid, 2.
100m .id. Tarifa, S .
Total b./antería....... 2.745 Ingenieros. Total btfaltterla....... 2.923
Cuarto regimiento Zapadores. 291
Intendencia.
54
577
ArtIDeria.
QUINTA REGION
Infantería.
ArtIDeria.
Regimientos Cazadores Victo- Regimiento Lanceros Borb6n
ria. Eugeaia, 22................. 92 Cuarta Comandancia............. 137 núm. 4 .
Depósito de caballoe sementa- Idem España, 7 .
les de la tercera zona....... 30 SaDfdad. Idem Cazadores Alm8.ll68, 13.
___ ldem Talavera, 15•...• : .
TtDtal Caballería....... 122 Segunda Oomandancia (PI_a Idem AlfooMo XIII, ~ .
mayor y primer grupo)..... 77 Dep6sito de ca.ballos sementa-
____ , les de la sexta zona ..
TOTAL GENDAL......... 6.6.48 ---
Tercer regimiento ligero ..
Tercer ídem a pie .
Tercer ídem d'e costa .
54
570
266
13 1
120
265
183
23 1
231
226
101
10
Intendencia.
Ingenieros.
Sexto regimiento ligero .
Segunod'o ídtem-de montalia ..
Sexto ídem a pie .
Total Artillería ..
CabaDeria.
R~gimiento lsal)(;1 ti';' 32 ..
Idem T'Oledo, 3S ~ .
Idem Segovia, 75 .
ldem La Viotottia, '76,,, .
Batall6n montafia Fuertevelllloo
tura, IO•••••• I~ ; ••••••
Mem íd. Go.mera.Hierro, 11.
Idem íd. Antequera, 12 .
Batall6n Cazadores Chic:lanllo
núm, 17 ; ; .
Total ln!ant"la .
~. 1•• ~. ". , l. ' '
TOTAL GENERAl......... , 4.9OS
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Infantería.
537
548
308
294
314
133
ISO
209
768 .
101
158
~q
2.~84 Primer regimiento de Zapa-
¡padores :~.: , .
158
1
3
00
0
ISe'Xta Comandancia .
Sanidad.
---
288 Tercera Comandancia (Plana
mayor Y' primetgrupo) ......
Artillería.
CabaDeria.
Regimiento Infante, 5 .
Idem Arag6n, 21 .
Idem Gerona,. 22 .
Idem Tetuán, 45 ..
Idem Valladolid, 74 ..
Bata1l6n Montaña Palma, 8 ..
Acad'emia General Militar .
Total. lnfanterla ..
Ingente'rol. '
Intendencia.
Quil\ta CQmandanda ..
Sanidad.
Quinto regimiento ligero ..
Quint-e> idem a .pie ..
Total A.rtillería ..
Regimiento de Pontoneros .
Servicio de Aerostaci6n ..
ACllld'emia ..
Total I'fX",ill'os .
t ••iI......~_ ................_~ ..
Segunda ComandalDcia (ter.
cer grup.) ......... :............... 7'1 ~e~imiento, ·I:ancerol' Farne.
-- - S10, s , .
T..oTAL GENERAL.......... 3.872 Idem CllIZadore\S·Albuera, 16 ..
f'
9 1
160
274
279
285
29 2
202
510
583
593
624
218
234
22Q
238
194
1C)8
154
4·621
Infanterla.
CUARTA REGION
Intendencia.
Sanidad.
Total Artilltrla.........
Tercera Comamdancia ..
Segunda Comand1ancia (segun-
do grupo) .
Infanteria de 1IIarlna.
Tercer regimiento;................. 328 Regimie.nto Lanceros Rey ..
---- AcademIa General Militar .
TOTAL GfiNERAL......... 4.049 Dep6sito caballos sementales
de la quinta 'zona pecuaria.
Total Caballería.......
Total ln!ant"ia.......
Regimiento Almansa, 18 , ..
~dem Navarra, 25 .
Idem Luchana, 28 ..
Idem San Quintín, 47 ..
'd'em Asia, ss .
~dem verlara, ·S7 ·.. : ..l~.em Alc ntara, 58 ..
I em Jaén, 72 ..
B
dem Badajoz, 73 .
at~1I6n Montaña Barc~lilna
I'MUIl. 1 .
Idem íd. Estella, 4 .I~.em íd. Alfonso XII, s ..
. em íd. ReUl, 6 ..
¡
CabaUeria.
Regimien~ .Dragones Santia-
Idgo, 9 ,;·· .
Idem Montesa, lO .
em Cazadores Tetuán,17 .
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Academia
Total CabaUería .
SI BALEARES
lofanteria.
CIRCUNSCRIPClON DE
MELILLA Y RIF
2
~"17
1.168
1.0\1
sanidad.
ArtiBeria.
CabaDerfa.
lofanterfa.
Total Infantería .
Comandan,cia de MeliUa.......
27
681
Comandamcia de Melilla...... 405
78 Iclem del Rif. .......... ,............ 656
101
70t81 ArtiUería......... 1.06
179 In~eniero&
•
Batallón de Melilla............. 1.239
13 Destacamen-to regimiento Ra-
18 diotelegrafía y Automovi-lismo ............................... 334
3 1 Total IngenierO's....... 1.57l
Intendencia.
2~
S Comandancia de MeJilla ......
.367
223
24lS
210 Regimiento Melilla, 59······· ..
lclem Africa, 68 .
731
1.299
ArtiDerfa.
Ingenieros.
ArtlDeria.
lofanf.eria.
intendencia.
TOTAL GENERAL ..
Sanidad.
CANARIAS
Sección ~ Mallorca .
1dem de Menorca .
---Total Sanidad .
74
229 Grupo de Mallorca .
Idem de Menorca .
---
Total Ingenieros .
476 Regimiento mixto' Mallorca... 90
Idem íd". MenorcB.................. 291 Sección Escolta Melilla .
---
Tot81 ArtiUería .
Regimiento Palma, 61 ..........
Idem Inca, 62 ..•.................•.
306 Idem Mahón, 63 .114 _
:lO Total Infantería .
184
45
145
33
Sección mixta de Mallorca .
2·S64 Idem íd. de Menorca .
---Total Intendencia ......
SaDidad.
ArtiBerfa.
Intendencia.
Tot81 Intendencia......
OCTAVA REGlON
Séptimo regimiento ligero .
Séptimo ídem a pie .
Acad~ia .
Escuela de Automovilism'O pe-
sad'o .
--_.,
Total ArtiUería .
Séptima Comandancia .
Academia .
Tercera Comandancia (segun-
do grupo); .
___o,
TOTAL G&mRAL .
lofanf.eria.
•
Regimiento Príncipe, 3 .
ldem Zamora, 8 ..
Idem Zaragoza, I~ ..
Idem Burgos, 36 ;..
Idlem Murcia, 37 .
Iclem Isabel la Católica, S4.
ld'em Ferrol, 6S .
Id-em Tarragona, 78 .
Batallón montaña M~rida. 3 .
---1Total Infanuría .......
CaNlerfa.
Re~imiento Cazadores Gali-
D~~6si:~·d~·'~~b~ii~~'~~~~~t~:
IN de la octava zona.........
6.019
1.009
r1>'
1.1 33
3. 104
4S
93
-
J
.38
TOTAL GJtNE,RAL ..
Total CaDall'r;la ........
:6
d
Sanidad.
TOTAL GENERAL. 40.:66
Sección de Tll'I1erife ..
74 Idem de Gran Canari .
••--- Sección Eecolta de ~uta......
Total Sanidad........... 34 Establecimiento de Cría Ca-
--- bailar del Protectorado de~,OTU. GI:NIlU.L.... ~ .384 Marrueca- ..
--
Regimiento mixto Tenerife... 181 Melilla, ~ .
178 Idem íd. Gran ClIlllaTÍa :... 83 A1hucema~, S .
--- ,---
Total Artillería......... ~~4 Total...................... 431
~08
8aDfdad.
!ntlDdeacla.
Total Clll>all'ria.......
AlUDirla.
Octavo regimiento ligero...... lS6 Inllenleroa.
Terolr ídiem montaña.. :......... , 249
Segundo ídem de costa......... 38
80
5 Grupo de Tenerife............... 160
Octavo ídem a pie............... Ide de Gra Canaria 16Gl CIRCUNSCRIPCIONES DE
' ----1 m n ........_. CEUTA.TETUAN ). '-A-
Tote¡, Artill,rÚl......... 810 7"otal Ing",i"ol....... 320 RACHE
Inllenl8l'OI. Intendencia. Infanterfa.
Sexto re.a~~i~~to Zapadores... 234
Sección mixta de Tenerife~... 17 Regimiento San Fernandlo nú-
ldiem id. oCi'e Gran Canaria... 18 mero 11 ..
--- Idem Cerifiola, .42 ..
Total ¡,'t'ntl',.'ia...... 35 Idem Ceuta. 60 .
--Total l"fant"'a.......
Octava Comandancia .
'Tercera Comandancia (tercer
grupo) .
1Afu.1a d. llarbla.
Seog\Jlldo regimiento ..
O. O.num. a 11 de enerO de 1931 103
Artinerfa.
omandancia de Ceuta .
iem d~ Larache .
Aviación.
801 Destacamento Servicio Avía-
486 ci6n Norte de Africa .........
CompafUu de llar.ICompañía de Ceuta .
175 Idem de Larache "
Total Artillerla......... 1.287 Intendencia.
Total ..
Grupos de Fuenaa J\egulares
ss
Ingenieros. Gomand"ancia de Ceuta . 68 5, Indígenas.
atal16n de Tetuán .
'estacamehto regimiento Ra-
diotelegrafía y Automovi-
lismo. de Ceuta, Tetuán y'
Larache .
8.086TOTAL GENrJIAL ..30
Tetuán, l. ..
Ceuta, 3 .
489 Larache, 4· · "
---T.tal ..
1.086 sanidad.
i "¡Comandancia de üuta ..
375 Destacamento Brigada Obre-
---, ra '1 Topográfica d. Esta-
Total Ingenieros...... 1.461" do Mayor ..
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Estado núm. 2.
R2d1l1u qÚ~ d~bm su dntlaadOl a cada rqf6D. -~
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· · ·
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·
352 ~
'1 . . . · · •. . • .
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'1 '1 '11 .38 39 21 • 91-1 '11 3631 130 60 • 140
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•
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TOTAL ~ 143,---m,Ji5l9li -. 20J 122159 -';7 -.1728 -.¡-80:-~1-2nl-;07 --~ -120 -'3i6 --~ "'"-2"1
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\ .. -.. - . - . .
TOTAL 2.165 -: --a ."2n 39 ro -. -: ~ -'1' m-. 252 -11 1 -219
I ¡ . I • • • • " • ..-~--------:_....;...-:.._..L-...::-___ ~ 1I I
1
.. ~ I 11 1 I I ,l." -1 .. I , • .. » • ':t 11. • • •• • • • • • • • • • • • • • • , • • • 1.9012,............................. 1.705. • • • • • • • • .! C}) • 106~' • • • • • • • • • • lGO :1 91 • 240 2.0!lO3.:............................ J.040. • • 92 • 30 • • • .1 186! • 221 • • • • : : : : : : : • • • • 88; 88
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Estado núm. 3
Ndmao de redItas que eada l"eIi6n ha de fadJitar a 101 0aerp0I , UnidadeI que se expresan, l1e las circunscripciones de Melilla y Rif.
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atado n1lm. 4.
Número de reclutas que cada región ha de facilitar a los Cuerpos y Unidades que se expresan, de las
circunscripciones de Ceuta-Tetuán y Larache
INt'A:NT~RIA CABAU.~RIA ARTILLeR(A
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1(8 11 de mero de 1931
Estado núm. 5
Número de reclutas que las Cajas de Canarias han de facilitar para
nutrir la Compañía disciplinaria y destacamentos del Sahara.
Isección~ PARA LOS DESTACAMENTOS DEL SAHARA
af'cla al.
Regiones Compali i ~ I~l':i&ción TOTALdisciplina- Infanteria Artllleria latenden- Satl\d.dna ela Mllital
---
•
Canarias.. 14 93 15 17 "0 3 '1 184
o. O.n\\m. 8
Estado núm. 6
Cuadro de los vapores correos y extraordinarios del mes de febrero próximo que se han de utilizar para
el transporte marítimo de los reclutas destin.ados a Marruecos.
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BDDG1lD
RECLUTAMIENTO Y REEM-
BLAZO DEL EJERCITO
Seftor....Seflor... -
ductora's se cuidarán de formalizar las ~
listas de embarque correspondientes, I
y, al encargarse de la expedición, se I
harán reconoc~r por los que la inte-/ Circular. Excmo. Sr.: Visto el es-
gra?; les pa.sarán li.sta y les comulli-' crito que el capitán general de la
caranl las instrucCIOnes que deban cuarta región dirigió a este ~Iinisterio
ser observadas durante el transporte. en 2 de diciembre último interesando
Los cabos y sargentos viajarán en se determine el documen~o que deben
los mism?s ~oc~es.que los licencia- presentar a los efectos de graduar la.
dos y sera.n dIstnbuIdos en form~ qlle cuota que han de satisfacer para ob-
en cualqUIer. momento puedan Impo- tener los beneficios de reducción del
ner. su autonda.d para Que ~uarden l.a servicio en filas, cuantos se hallen le-d~blda c.ompostura y se eViten POSI- galmente exentos del impuesto de' cé-
b.es accidente !t. dulas; teniendo en cuenta Que las di-
5.' El General Jefe de las Fuerzas putaciones provinciales tienen a su car-
:Militares de Marruecos, dis-pondrá lo go la cla~ificación y recaudación de
procedente para las comidas a bordo las. ~édul~s, el Rey (q. D. g.) .se. h.a
de los licenciados; los Capitanes ge- serVIdo dlsponer que .cuanto~ md1Vl-
nerales comunicarán a las autoridades duos, por pr~cepto legael, esten e~~~­
locales' de las p b' c'o a . d I tos de este lmpuesto, antes de SOIlCI-o .a I nes propia as, 1 b fi' ele d . • d 1
en relación con los itinerarios de los tal' . ~s ene SIOS ' r~. UCCIOn ,e
trenes mill'tares o an° d l' h serVICIO para SI o" sus hiJOS, deberan
rg Iza os, a ora b d I D' .. " 1de llegada y el número de hombres reca al' e. a IpütaCI?n P!.oVII1CIa
qUe coilduce fi d t correspondiente una certIficacIOn acre-
,a n e Que es os en- d' . i' . . 1
cuentren en 'ella y puedan adquirir los Itatlva e ta CIrcunstancla en a que
artículos necesarios para su alimenta- se hagan constar. los preceptos lega-
ci?>n durante el transporte por f _ les que 10 dete!m~nan, .cu):o duc~men-
carril erro to se acampanara a la instancia de
" petición de los expresados beneficios,
6.- Los Capitanes generales inte- prevenida en el artículo 409 del vi-
resarán de l.as autoridades civiles que, gente reglamento de rt!clutamiento,. en
p.ara garantizar el orden, en las esta- sustitución de la cédula correspon-
cIOl~es -del ferrocarril que juzguen con- diente a la persona exenta de ella.
velllente. haya fuerzas de la Guardia. De real orden 10 digo a V. E. pa-
Civil y Seguridad, y que se aumente, ra su conocimiento y demás efectos.
si fuera preciso, la escolta de los tre- Dios guarde a V. E. muchos años.
nes que condtncan licenciados. LMadrid 9 de enero de ]931.
7,- En virtud de 10 dispuesto en I
el articulo 431 del vigente reglamento .
para el reclutamiento del Ejército y Seftor...
en el real deocreto de 22 de octubreI
de 1923 (-D, O. núm. 235), se abon.-
rán a los licenciados tantos socorros Circular. Excmo. Sr.: Disminuido
d.e marcha, a razón de tres pes.tas dia- por real orden circular de 2Ó de di-
nas, cC?mo días inviertan en llegar a la ciembre pasado (D. O. núm.' 291)
poSblaclón en que fijen su residencia. Ilos efectivos de varios Cuerpos de los
.- Sólo Se concederá pasaporte pa- • que constituyen la guarnición perma-
ra los territorios de Africa Occiden-' nente del Norte de Africa, el Rey
ta!.a los que acrediten tener allí fa- (q. D. g.) se ha servido dispon.er que
mlha o bienes radicados. .egún dis- la cuantía del CU'PO de filas .para di-
fPone la real orden circular de ]S de cho territorio fijado por la real ordenebrero de ]926 (C. L. núm. 75). . circular de 30 de selptiembre anterior
9.~ Se llará cuníplimiento a 10 pre- (D. O. núm. 222), quede rectificada
vemdo en la regla décima de la real en la forma que indica el estado en
orden circular .de 2 de octubre pasado que se inserta a contin-uación, pa-sando
(D. O. núm. 233), respecto a las a formar parte del segundo llama-
Phrendas con que deben marchar a sus miento del cupo de filas de la Penin-
ogares los licenciados. sula, los mozos que hubieran obteni·
De real orden lo digo a V. E. pa- do en el sorteo números más' altos aD' su conocimiento Y. demás efectos. los qUe se sefialan para el cupo de
lOS .guarde a V. E. muchos aftol. Afrit:a. .'
Madrid 10 de enero de ]931. De real or.den lo .digo a V. E. pa-
ra su conoc;imiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos áflos.
Madrid 10 de enero de 1931.
LICENCIAMIENTO
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (que
Dios guarde) sc ha servido disponer
que, a partir del día 25 del actual,. se
conceda licencia ilimitada a los In-
dividuos de tropa de los Cuerpos, uni·
dades y dependencias del Ejército de
Marruecos v destacamentos del Sa-
hara que. n'o siendo voluntarios, en-
ganchados ni reenganchados, perte-
nezcan al primer llamamiento del re-
emplazo de 1929 y agregados al mis-
mo, jos cuales no se incorporarán a
filas ¡nientras no .se disponga expre-
samente por este ~Iin:stcr¡o, quedan-
do excluidos de este licenciamiento
los sujetos a procedim:entojudicial y
jos prófugos y desertores que sufran,
recargo en el servicio.
Al efecto se observarán las reglas
siguientes:
1.& Los comprendidos en este li-
cenciamiento embarcarán en l~ co-
rreos el día que designe el General
jefe de las Fuerzas Militares de Ma-
rruecos.
2,& Los Ca.pitanes generales de las
regiones, Baleares y Canarias organi-
zarán el transporte desde el 'puerto
de llegada a las poblaciones en que
los licen'Ciados vayan a fijar su resi-
dencia, debiendo para ello emplear
los vapores correos y trenes militares
y ordinarios que sean precisos; Para
facilitar la confecoión del plan de
transportes, los Generares jefes de
circunscripción de Aifrica comunica-
rán por telégrafo al Capitán geft"eral
y al Gobernador militar del puerto de
desembarco, la distribución. numérica,
por provincias, de los licenciados que
constituyen cada eXpedición, y estas
autoridades se pondrán de acuerdo con
las de las regiones a que pertenez-
can o haoyan de atravesar dichos li-
cenciados. •
3.- \Las expediciones en va'Pores Y
trenes militares irán a cargo de parti-
das conductoras, constituidas con ofi-
ciales y -c1ases del Ejército de Africa,
en la forma siguiel1lte: de 50 a ]00
hombres, por un sargento y un cabo;
de ]0] a 250, por un oficia-I, dOI sar-
gentos y dos cabos; de 25] a 500, por
dos oficiales, tres sargentos y cuatro
cabos, y de 501 en adelante, por un
capitán, dos oficiales, treS sargentol
y seis cabos; estas partidas conduc-
toras rendirán viaje en el puerto de
llegada, o en la estación final del re-
corrido del tren o trenes militares
9ue se pongan en cil"Culación, y !erán
~nc~ementadas, caso de que ello fuera
IDdlS'Pensable, con oficiales y clases
designados por el Capitán general de
la región del puerto de llegada.
4-- Los ·jefes de 11.1 partidas con-
110' n .. entro de 1931 0.0. D6m.J
EfecUyo toUl de -- que ha de coutitulr el cupo de filu J IU dUtribuclÓll por ca'u de recluta.
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Sefior...
~ VOLUNTARIADO
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (que
Dios guarde) se ha servido disponer
que a los cabos y soldados que a
partir de la publicación ticl real decre-
to de 20 de agosto último (D. O. nú-
mero J86), extingan los compromisos
9.ue hubieren contraído como volun-
tarios. les sean de aplicación los pre-
ceptos' contenidos en el artículo' cuar-
to del mismo.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectoe.
Dios guarde a V. E. muchos aftas.
Madrid 9 de enero de J93J.
BZUKGUZJt
llce .
ASCENSOS
Circular. Exc~o. Sr.: El Rey (que
Dios gúarde) ha tenido a bien con-
ceder el empleo superior inmediato.
en propuesta ordinaria d~ ascensos, a
D.0..... 8
los jefes y oficiales médicos del Cuer-
po de Sanj.dad Mil!tar que figu~an. ~n
la siguiente rellliClón, que prmClpla
con D. Clemente Hertanz Lamich y
termina con D. Guzmán Ortuño Or-
I tuño, por ser los primeros de sus
respectivas escalas que están decla-
rados aptos para el ascenso y te-
ner vacante para ello.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su c.onocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 10 de enero de 1931.
BDWfG11EJt
Señor...
RELACI0N QUE SE' CITA
A teniente coronel médico.
D. Clemente Herranz Lamich, jefe
de la Comandancia de Sanidad Mili-
tar de MeliDa, con la antigüedad de
JI de diciembre de 1930 •
D. Gregorio Gonzalo Martínez,' de
la Asistencia al personal del Consejo
Supremo del Ejército y Marina, con
la de 17 de diciembre de 1930. .
. D. Enrique González-Rico y de la
Grana, de la fábrica de Armas de
Oviedo, con la de S del mes actual.
D. Alberto Fumagallo Medina, del
hospital militar de Carabanchel, con
la de S del mes actual.
A comandante m6dico.
D. Rafael Fiol Paredes, del regi-
mieDto de Lan'Ceros ViDaviciosa, sex-
to de Caballerla. con la antigüedad de
II de diciembre de t930.
D. Rafael G6mez Lachica, de la
Comandancia de Intendencia de Me-
IiUa, . con la .de 17 de diciembre de
1930.
D. Francisco Tarifa Mendoza, del
21.- Tercio de la Guardia Civil, con
la de 17 de diciembre de 1930.
D. Tomás de Larrosa Cortina, del
regimiento de Infanterla Garellano n6-
mero, 43, con la de 17 de diciembre
de 1930.
D. Salvador Vicente Estévez, del
regimiento de Radiotelegrafia y Auto-
movilismo, con la de 18 de diciembre
de 1930.
D. Juan MarUn Rocha, de la Aca-
demia de Sanidad Militar, con la de
24 de diciembre de 1930.
A capitin médico.
D. Guzmán Ortuño' Ortu60, del
Equipo Opir6rgico de Larache, S, con
la antigüedad de IJ de diciembre.... de
1930.
Madrid la de enero de 1931.-Be-
renguer.
REEMPLAZO
Excmo. Sr.: En vista del escrito de
V. E. de 27 de diciembre último, dan,.
do cuenta. a. este Ministerio de haber
declarado con carácter provisional de
reemplazo por enfermo, con residen-
cia. erl Barcelona, a partir del dla 20
de diciembre último, al subinspector
veterinario de primera clase D, En-
rique Usua Pérez, con destino en la
Jefatura de Veterinaria Yilitar de la
sexta región, el Rey (q. D.. g.) ha te-
nido a 'bien confirmar dicha determi-
nacióo, por hallarse ajustada a 'Ios
preceptos de la rea) orden circular
de S de junio de 1905 (C. L. aúme-
ro 101).
De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra su' conocrm·iento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. mudaos años.
Madrid 9 de enero de 1931.
BEmlNsl7I:ll
Señor Capitán general de la cuarta
región.
Señores Capitán general de la sexta
región e Interventor general del
Ejército.
RESERVA
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se
ha servido disponer el pase a la si-
tuación de reserva, por haber cumplido
la edad reglamentaria para obtenerlo
el día 6 del mes actual, del subiaspec.-
tor veterinario de primera clase don
Antonio López Martín, jefe de Vetl;-
rinaria Militar de esa región, causan-
do baja en el Cuerpo de Veterinaria
Militar a que pertenece por in del
presente mes y percibiendo 101 habe-
res que le correspondan por la habi-
litación de Servicios farmacéuticos de
la primera región y que seráa selía-
lados por el Conlejo Supr~o del
Ejército y Marina.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás liectos.
Dios guarde a V. E. muchol aftoso
Madrid 9 de enero de 1931.
Bp .U
Seftor Capitán general de la JlIIIÚnera
región.
Seftores Presidente 'del Consejo Su-
premo del Ejér.cito y Mari.. e In-
terventor general del Ejército.
RESIDENCIA
Excmo. Sr.: En vista del escrito de
V. E. fecha 12 de diciembre pr6ximo,
pasado, dando cuenta a este )linil-
terio de haber concedido al subins-
pector veterinario de; segunda. clase
D. Bernardo Salceda Zatorre, en si-
tuación de reserva en esa regióa., auto-
rizaci6n para trasladar su reside.cia a
Valladolid, el Rey (q. D. g.) se ha
servido confirmar dicha ·determina-
ción a los efcctos de la real orden
circular de 3 de diciembre de 1918
(C. L.' núm. 323).
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos aftas.
Madrid 9 de elJero de 1931.
Bauoua
Serlor Capitán general de la quinta
región.
Serlores Capitán general de la séptima
región e Il1Jterventor ¡eneral del
Ejército.
111
SUELDOS, HABERlES Y GRATI-
FICACIONES
Excmo. Sr.: COnforme con lo soli-
citado por el comandante médico don
José Valdés Lambea, en instancia cur-
sadll. por V. E. a este Ministerio en
18 de noviembre del año próximo pa-
sado, teniendo en cuenta lo resuelto
en las reales órdenes de 29 de di-
ciembre de 1920 y 2 de julio de 1929
(D. O. números 293 y 143), Y previo
informe favora:ble de la In ten-dericia e
Intervención General Militar, el Rey
(q. D. g.).,ha tenido a bien conceder
al referido comandante médico dere-
cho a percibir gratificación de instruc- •
ción, debiendo hacerse la reclamación
en la forma reglamenotaria con cargo
al capítulo noveno, artículo ún~co de
la sección tercera del vigente presu-
puesto, a partir de la fecha de su
destino al hospital militar de Cara-
banche!, donde ejerce el cargo de pro-
fesor de los cursos de Fimatologia.
De real orden 10 digo a V~ E. pa-
ra su ,:onocimiento y demás efectos.
Dios guarde' a V. E. muchos años.
Madrid 9 de enero de 1931.
Señor Capitán general de la primera
región.
Selíores Intendente general militar e
Interventor general del Ejército.
Excmo. Sr.: Comorme con lo fOli-
citll.do por el comandante mé.dico d~n
Babil Coiduru Mua. en mstanCJa
cursada por V. E. a este Ministerio
en 22 de noviembre del afta próximo
pasado, teniendo en cuenta lo relue!-
to en las reales órdenes de 29 de di-
ciembre de 1920 y 2 de julio de 19~
(D. O, números 293 y 143) Y prevIO
informe favorable de la Intendencia e
Interven.ción General Militar, el Rey
(q. D. g.) ha tenido a bien conceder
al referido comandante médico dere-
cho a percibir gratificación de instruc-
ción, debiendo hacerse la reclamaci6n
en la forma reglamentaria, con cargo
al capitulo noveno, artículo único de
la iección tercera del vigente presu-
puesto, a partir de la fecha de su des-
tino al hospital militar de Caraban-
chel, donde ejerce el cargó de profe-
sór de los cursos de ampliaci6n de
estudios de Dermo-venerologla. •
De real orden lo .digo a. V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectoL
Dios guarde a V. E. muchos aftoso
Madrid 9 de enero de 1931. .
Seftor . Capitán general de la primera
región.
Seftores Intendente general militar e
Interventor ¡eneral del Ejército.
/
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Circular. Excmo. Sr.: Según noti.
cias recibidas en este ~finisterio de
las autoridades dependientes del mis-
mo, han fallecido, en las fechas y pun-
tos Que se expresan, los jefes y oficiales
y asimilados que figuran en la si-
guiente relación.
Lo que de <>rden del señor Ministro
del Ejército, se pU'blica para el debido
conocimiento. Dios guarde a V. E. mu-
chos años. Madrid 8 de enero de 1931.
Sefior...
BAJAS
Subsecretarfa.
DISPOSICIONES
de la Subsecretaria '1 Se«:ioaes de'"
Ministerio '1 de las Depemleaaas Ce....'
PREMIOS DE EFECTIVmAD'
SeBor.••
Excmo. Sr.: En vista de la propues-
ta formulada a favor del farmacéutico
primero del Cuerpo de Sanidad Militar
Circular. Excmo. Sr.: Vista la ins- D. Modesto Mar'quínez e Isasi, jefe
tancia promovida por D. Fernando de la farmacia del hospital militar de
A. Rubio Tudurí, Director propietario Vitoria, el Rey (q. D. g.) lía tenido
de los laboratorios Andrómaco, es- a bien concederle el premio anual de
tablecido$ en Barcelona, Plaza central efectividad de 1.200 pesetas,. por dos
del Tíbidabo números 3, 5 y 7, en sú- quinquenios y dos anualidades, por
plica de que se incluya en el petito- tiempo de empleo, con arreglo a las
rio-formulario de hospitales militares normas establecidas en la real orden
el producto "Glefina", el Rey (Q.ue circular de 24 de junio de 1928
Dios guarcie), de .acuerdo con 1.0 10- (C. L. núm. 253) y Que percibirá a
formado 'Por las Junta~ facultahv;a y partir de primero del mes actual.
farmacéutico-administrativa de SanIdad 1 D I d I d' V E p
• • •. I e rea or en o Igo a . . a-~llItar, se ha ser.vl~o dIsponer se !1~to- ra.su conocimienoto y demás efectos.
rice el ~stab'!eclmlento de depos~t?s. Dios guarde a V. E. muchos años.
del refendo producto pa~a el ~~rvlClO '¡ Madrid 9 de enero de 1931•de ventas en las farmaCIas mIlitares,
en las condiciones que determina lal .
real orden circular de 2 de noviembre BEllENGUD
de 1929 (C. L. núm. 341).
De real orden, lo digo a V. E. pa-
ra. Sil conocimiento y demás efec.tos. Señor Capitán general de la sexta
DIOS guarde a .v. E. muchos anos. región
Madrid 9 de enero d~ 1931. •
BdENGUD Señor Interventor general del Ejér-
cito.
lDI'pecdtJa de loe .........
~..
DEPOSITOS DE ESPECIALIDA-
DES PARA EL SERVIICIO FAR-
~IACEUTICO MILITAR
o, o n\t.ll. 8 11 de enero de 1931 113
CLASes NOMBRes
\~e las ~~~done!
Ola I MeI AfI~
Ponto donde fallecieron DESTINOS Que Sf!RVlAN
Estado Mo:1M'.
Teniente coronel... D. Santiago Pascual Pina•••••••••••••••.••••••••••.•••
r..ford1:rf4.
Coronel. • •• •••• •• •• D. Antonio Delgado Otaolaurruchi.•.•••••••.•••••••
Otro . .••••••••••• ~ Eugenio Moreno Sarrais .
Comandante.... •••• ~ Luis Camps Casal .
Otro.... •••••••••• • Alfonso Hinestrosa y Sánchez Aparicio .
Cap~tán (E. R.)..... • Antonio Perayre Folcb .
Teniente Id ' • José del Castillo Agramunt .
Alff~ez ••••• 1..:.... • Luis Ripoll Quintana .
Oficial moro . •••• Sidi Hosain Ben Hamed El J eje.•.•••.•••••••••••
CobGlkrl4·
Coroneld.. ••••· D. Vicente Guillén Ortega :loman ante ••••••• • Diodoro Ordinas crue11as \
Capitán • Adrián González Sagaceta
1teniente (E. N..).... • Segundo Garda Valencia .
"lIérez............. • Manuel Moral Esquivel .
I
9 novbre. 1931 Alicante................ 6.' División.
15 ídem•.•• ~~ Oranada Reg. Córdoba, lO
20 ídem 1-0.... Madrid Zona Lugo, ·43.
21 ídem in Barcelona Disponible <l.' región.
23 ídem ., !~ Carabancbel Reg. Cidiz,67.
15 ídem ~~ Barcelon Zona Barcelon•• 18.
28 fdem )...,. Sevilla 'Reg. Prtncipe¡3.
14 abril ~~ Melilla Reemplazo en ermo 2," región.
26 novbre. 1"30 Cenia.... Regulares Ceula. 3.
I
2¡ldem l~ Ubed. O.m) Disponible forzoso ).' región.
23 Idem 193\ P. de Mallorc.{Raleares) Jefe local de Instrucción premilltar
de In..a (Baleares).
11 Idem !~ M.drld Disponible 1.' región.
12 Idem !~ fdem Reg. Hdures Princesa, 111.
24 ifdem ••• )".>\ Alcalá de Hen.res IMa·
drid) Reg. Lauceros Reina, 2.
Capitán (E. R.) D. León Alvarez Lozano , 27 Idem !~ Sevlll Cuerpo de Se¡urld.d do Sevilla.
teniente (Id.),..... " Rogelio Rodrlguea Fldalgo......................... 3 Idem 1...,. La Corull Idem de La Corull••
r"l1noinDI.
Corl'lIel ••.•••••••. D. Gregario Franci. E'pll ..
Comand.nte (e. R.) • Valentln Ortla Lópea ..
e.pltin•••••••• oo.. . • Eduardo Herrero Monllor .
CllordÜJ Civil·
(oronel. D. Manuel Palao Nelr .
Comand.nte........ • Emiliano Gon:oálea Du .
CarobillnO'.
(' apltán D'. Vicente Lópea de Santiago ..
Teniente. • . . • . •• • •• " César Sorla .Oómez ..
I
11 Idem ... 19311 M.h6n (B.learel) ....... Com.nd.ncl. de Obral y Reserv.
I . de Mabón. .
5 Idem... 1931 C.m¡ena {Murcia) ..... Comandancia de Obr••• Reserv. yI Parque de l. 3. reglón.
9 Idem :193C V.lencla l.· Re¡. de retrec&lTlles.
27 Idem \1930 M.drld 7.' TercIo.
24 fdnl r930 lo¡rollo P. M. del 20.' Tercio.
27 Idelll ••• 1980 Badalona (B.rcelon.) ••• Comandancia de B.rcelon•.
15 ldem 1930 Clempozuelo 1. Disponible y afecto .1.Comand.n-
cI. de Huesca.
lfIfJdlidDI'
Capitán •..••••••••• D. Franei",o Rosale. Rula .. 7 ídem... 1930 Santa Ana de Alea" l.
Re.l (J.tn) .
Oficiu, MUitan,.
Oficl.\ 2.'.......... D. Jaime Ferrer Me.tre ..
Otro.. .•••••• •••••• • bidro Fernándea BuJ.uda ..
26 dlcbre.. 1~ PalIO. de M.llnrc Srcclón de elalllcaclón Revll16a.
27 fdem. ",19 M.drld Caplt.nl. OBner.II.' región.
M.c1rl4 8 ene ro de lMI.-Ooc1ed.
dos meses de licencia por enfermo para
Rea1e;o Alto (Isla de Tenerife). al ca-
dete de esa Academia D. N-icolis Gon-
zález del Carmen, la que etl1,)ezad. a
contirsele a partir de la fecha en que se
ausente de ele Centro.
,Dios l'Uarde a v. a. muchos afios.
Madrid 9 de enero de 1931.
I:llole te la .........
Enlgus RUlz FoJUfIU.I
Excmos. SrJ.. Capitanes generales de la.
quinta re¡i6n y de Canarias. •
Dios gua~ a V. E. muchos alios.
Madrid 9 de enero de 1931.
a ¡ole ele la ........
FRANCISCO FaMOSO
Excmo, Sr. Ca.pitán ¡eneral de la cuar-
ta r.,l6ft.
Exemo. Sr. Interventor ,enera! del EJ6r-
~;
ASCENSOS
_ ...
Excmo. Sr.: De ordlD d. Excmo.•e-
\'Ior Ministro det E;6S'4:1to. le promueve
al empleo de maeatro de trompetas de
Caballerla, a4 cabo de trompetas del r::"1-------·...·-·------
gimiento Drasone. de Numancia u del .11...11111111.1..... 1IIt""ltI
Arma, D.. Blas Gri;a.1ba Pastor, por ser
e! más anti¡uo de su escala y existir LICENCIAS
vacante de su empleo, debiendo disfru-
tar en el mismo la antl,üedad de pri- I&a:mo. Sr.: De orden. del Excmo. g-
lllero del actual, ' ftor Ministro del Ejército, se conceden
.'
